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Index of Personal Names 
The Swedish letters a, a and ii are indexed as aa, ae and oe. 
A 
Audotia, 92; Anna, 38; Bengt, 40; Britta, 
164; Karin, 138; Charlie, 10; Charlotte 
Maria, 137, 138; Emma, 164; Helen Grace, 
155; Ingeborg, 91; Jons, 147; Olof, 51 
AG REN, Alvin Martin, 12; Ellen, 12; Sven 
Nils, 12 
AHNSTRAND, Anna Maria, 44; Carl 
Johan/ Charles James, 44; George Walfred, 
44; Gustaf Ewald, 44; Harold Axel, 44; Per 
Johan, 44; Wilhelmina Christina, 44 
AKERHIELM, Augusta Sigrid Ulrica, 168; 
Ester, 168; George Vollrat Herman, 168; 
Gunnar, 168; Gurli Hedvig Alete Mildred, 
168; Richard, 168; Samuel Albert Vollrat, 
168 
AKERLUND, Brita Olsdotter, 21, 24; Swen 
Herman, 176 
AKERMAN, Hedvig, 182 
AKESDOTTER, Karna, 107 
AKESON, Anna, 180; Ellen, 105 
AMARK, Anna Christina, 25; Pehr 
Andersson, 21, 25 
AARHUS, Lars, 133 
ASTROM, Amalia, 45; Anders Fredrik, 21 , 
24, 25; Carl, 21, 24, 174; Hans Andersson, 
21, 24; William, 129 
ABJORNSDOTTER, Bengta, 91 
ABRAHAMSON, C.J., 176; Mary, 132, 176 
ACHREW, Otto, 77 
ADAMS, Peter, 77 
ADAMSON, Josephina Charlotta, 127 
ADLERCREUTZ, Fredrik Thomas, 168 
ADRIANSEN, Bartel, 77 
ALM, see ELM 
ANG, Johanna Mathilda, 183 
AGARDH, C.A., 49, 50 
AHLBERG, John, 132 
AHLGREN, Anton, 100; Carl, 129; 
Josephina, 179 
AHLQVIST, Abraham, I 10, 112; Hilda 
Augusta, 112 
AHLSTEN, John A., 99 
AHLSTROM, Alfred, 99, 106; Anders, 106; 
C. , 99; Carl, 107; Gustaf, 98; Hjalmar, 100; 
John, 99, 106; Karl, JOO; Maria, IOI, 107; 
Mathilda, 107; Nils, 102; Oskar, 99 
AIRD, Isabella, 41 
ALBIHN, Percival, 46 
ALDBERG, Anders, 69; Lisbet, 70, 73; 
Ernsth, 69; Gertrud, 70, 73; Jons, 69, 70, 73; 
Johan,69 
ALEEN, Chari. Alb., 119 
AUN, Emma G., 45 
ALINDER, Arnold, 72; Arnold Luverne, 61; 
Barbara Ann, 61; Dana Marie, 62; Ellen 
Lucille, 61; Gustaf, 61; Gust. Alvert, 61; 
Joyce Helen, 62; Kathryn Hilma, 62; Lowell 
Roger, 61; Lucille, 72; Luella, 73;Luella 
Grace, 6 I, 62; Phyllis 73; Phyllis Elaine, 61, 
62; Robert Arnold, 61; Sara Elizabeth, 62; 
Susan Mary, 61; Thomas Gust., 62; Wesley, 
73; Wesley Bruce, 62; Wesley Laurence, 62; 
Wesley Waldo, 61, 62; Wilhelmina, 61 
ALLISON, Raymond Bruce, 60 
ALMGREN, Mathilda, 94; Mathilda (Tillie), 
94; Sven (Swan), 94; Swan (Monie), 94 
AMINOFF, Agatha, 89; Feodor Gregorievich, 
90, Gregori Michailovich, 91; Michail 
Nikitich, 92 
ANCKAR, Botvid Larsson, 40; Carin, 39; 
Lasse Botvidsson, 41; Marta, 39 
ANDERBERG, Gustaf Alfred, 121; Per, 125, 
181 
ANDERSDOTTER, Anna, 20, 22, 24, 25, 54; 
Brita, 21 , 22, 24, 25; Birgitta Maria, 165; 
Carin, 23, 24, 52, Kerstin, 25; Lisa, 19, 23, 
139; Helga, 187; Ingeborg, 187; Margareta, 
91 
ANDERS[S]ON, -, 122, 123, 132, 174; Miss, 
173; Ake, 16; Adolph John, 38; Algot, IO I, 
102; Amalia Sofia, 9; Amund, 175; 
Anders/ Andrew, 21, 24, 38, 45, 46, 77, 131; 
Andr. Edwin, 119; And(ers) Magn(us), 15, 
134; Anders Pet., 133; Anna, 70, 100, 125, 
131, 174; Anna Carin, 132; Ann Christine, 
70; Anna Fredrika, 15; Anton Niklas, 44; 
Arthur, 104; Arthur Emanuel, 9; August, I 7, 
129, 177; August W., 46; Augusta Lovis., 
122; Axel Fredr. , 131; B., 133; Bengt, 70; 
Bengta, 16; Benjamin, 128; Betsy, 180; 
C.W., 180; Carl, 103, 133; Carl (Charles) 
Johan, 45, 93, 124; Caroline Lovis., 134; 
Carin, 21, 24, 70, 173; Cecilia, 182; Charles, 
I I 9, 135; Charlotte, 120, 135; Clarence 
Victor, 15; Daniel , 25; David, 58; David 
Jerome, 61; Eleanor, 47; Ella, 14; Ellen, 102; 
Elna, 132; Eloise, 68; Else, 182; Ellvira, 102; 
Em., Mrs., 132; Emma, 102, 108; Emma 
C.A., 46; Erik, 70, 71; Erik Robert, 68; 
Evald, 106; G.R., 121; Georg Gilbert, 17; 
Gustaf, 15, 38, 107; Gust. Rob., 119; 
Hannah, 14; Hans, I 82; Harry, 17; Hedda, 
I 19; Helen Chr. Josephina, I 19; Helena, 
186; Henry, 179; Hilda A., 46; Hjalmar, 104, 
169; Hulda, 188; Ida, 17, 70; Ida Maria, 9; 
Idof, 99, 107; Ivar, 68; Jenny, 129; Joanne, 
68; Johan, 184; Johan A., 46; Johanna, 15; 
John, 14, 119, 122, 124,129,134, 173, 114, 
181; John W., 104; Jonas, 21, 24; Jonas F., 
20, 24; Josefine, 15; Josephina Albertina, 
121; Julie Marie, 68; Karl A., 46; Kristi 
Lynn, 61; Kurt Edward, 68; Louis, 125; 
Lovisa, 126; Mable Carolina, 15; 
Marta / Margareta, 21, 24; Margareta 
Olofsdotter, 54, 71; Maria Christ., 173; 
Martha, 185; Martin, 103; Martin Alfred, 
45; Mary, 125, 126, 129, 131, 175; Mathilda, 
124; Mathild. Josephine, 122; Mathilda 
Josephina, 129; Mathilda S., 46; Merritt 
William, 60; N.E., 10; Nils, 9, 14, 128; O.A., 
I 78; Olof, 38, 43, 53, 70, 71 , 73, 130, 177; 
Oscar, 16,100,107; Paul 15; Pehr, 21, 24; 
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Peter, 126; Peter Gustaf, 93, 123; Renea 
Jean, 60; Robert Ivar, 68; Rosalie, 57; Sv., 
123; Svante Albin, 14; Sven, 38, 43; Sven 
August, 93; Teckla, 102; Thomas Johnson, 
59, 60; Thure W.G ., 47; Walter, 58; William, 
131 
ANDREASSON, Agda Paulina, 139; Alfred, 
188; Axel Pontus, 139; Gerda Constantia 
139; Ida Kristina, 187; Klemens Algot, 13'9 
ANDREEN,-, Mrs. , 129 
ANDREN, Joh. 0., 49 
ANKARFELT, F.W., 166 
ANNIS, Noah Dier, 131 
ANREP, Gabriel, 191 , 192 
ANSTRAND.~eAHNSTRAND 
ANTHONY,-, 128 
APELLE, Roselyn , 171 
APPELQUIST, Gunnar, 121 
ARMFELT, - , 192 
ARMSTRONG , Thomas, 82, 87 
ARNBERG, Alfred, 99, 107; Carl, 100, 108 
ARNETH, Christopher, 77 
ARNOLD, Charles Christian, 134 
ARNSTR6M, Gerhard B., 101 
ARONSSON, Olaus / Olof, 93 
ASKEROTH , Andrews Marvin, 17; Esther 
Nellie Sofia, 17; Maria Gustava Aurora 
176; Olof, 17; Roberta Josephina, 17; ' 
Vernon Leroy, 17 
ASP, Augusta Charlotta, 188 
ASPLUND, Carl, 99; Charles, 99; Christine, 
185; Felix, 99; Gustaf, 99; Lillian, 99; Nils, 
185; Olena, 185; Oscar, 99; Selma, 99 
ASTNER, Caroline, 45; Edna , 45; Elfrida, 45; 
Hanna, 45; Henry, 45 
AUSTIN, Shanna, 66 
AXEN, August W., see ANDERSSON 
August W. ' 
B 
BAA T, Anna, 111; Elin, 40; Jacob Jacobsson 
Snakenborg, 41 
BADAGARD, Karin Elna-Mari, 55; Emma 
Maria, 55; Ida Margaret, 55; Nils, 55; Nils 
Jakob Robert, 55; Nils Torbjtirn, 55; Robert 
55 
BACK, Margit, 5 
BACKE, Lisa , 103 
BACKLUND, Anders, 19, 20, 23; Cajsa 
(Stina), 20, 23; Jon Pehrsson, 19, 23; Jonas, 
19,23; Lars, 20, 23; Per. 19, 23 
BACKMAN, - , 84 
BACKSTR6M, - , 125 
BAK MAN, John N., 77 
BALTIMORE, Lord, 190 
BANKSON, And"rew, Sr. , 183; "Gertrude" 
183 ' 
BANKSTON / BANKSON/ BENGTSSON, 
Andrew, Jr. , 183 
BARCLAY de TOLLY, George, 165; Michail, 
165 
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BARNES, Christian, 80, 85 
BARRY, Edmund D ., 81, 87 
BAZIER, Augustus (Gus) John, 50 
BECK, Jean Marie, 68 
BECKER, C.F., 100 
BECKMAN, Anders, 84; Helena Sophia, 88; 
Isak, 88, 89; Isak Fredrik, 88 
BECKMAN / BACKMAN, Nils Johan, 84 
BEEKMAN, Jonas, 82, 87 
BEGLEY,-, 188 
BEHREUS, Gunilla, 131 
BELFRAGE, - , 192; Axel Ake, 27; Axel 
Leonard, 27; George Frans, 169; Gustaf 
Wilhelm, 27, 28, 30, 31; Johan George, 169; 
Johan Leonard, 27; Johan Wilhelm, 169 
von BELLERSHEIM, Riedesel, Margareta, 
92 
BENGTSDOTTER, Brita, 91; Kerstin, 91 
BENGTS[S]ON, Albin, 100; Anders, 191 ; 
Anna, 186; Arvid , 99; Betty, 103; Gust. , 103; 
Bror, 104, 105; Carl, 99; Carl A., 106; 
Hanna, 181; Johan, 122; Lars, 41; Nils, 100; 
Teckla. 102 
BENNERS, Judith, 33 
BENSON, -, 182, 188; Adolph B., 85; Anna, 
126; Emil, 100; Henry, 135; Hulda, 186; 
Jons, 186; John, 186; Mathilda, 186; Nils, 
186; Olof, 186; Peter, 186 
BENZ, Etan, 130 
BERG, G.A., 103; Ida, 173; John, 180, 182; 
Petra Dorothea, 175 
BERGENDAL, Maria, 121 
BERGENGREN, -. 192 
BERG[G]REN, Anna Stina, 20, 23; August 
Werner, 20, 23; Bror, 20, 23; Carl, 23, 108; 
Carl Johan, I 08; Carin, 20, 23; Charles, I 02; 
Franz, 181 ; Helena Mathilda, 181; Ida, 181; 
Jan Erik, 20, 23; Joel. 99, 106; Johan, 20, 
23; John, 101; Lars Gustaf, 20, 23; Per 
Anton, 20, 23; Peter, 180; Sophie, 181 
BERGLUND, Brita Danielsdotter, 25; J.F., 
122; Per Danielsson, 22, 23 
BERGMAN,-, 121; Mrs. 120; Anna, see 
MUNTER , Anna Jansdotter; Augusta, 119; 
Charles, 121 
BER[G]QUIST, Alfred, 47; Alma Gottfrida 
Isabella, 46; Anders Gustaf, 25; Anna, 46, 
188; Anna Margareta, 25; Anna Sophia, 46; 
Carl Gottfrid, 47; Carl Wilhelm 46; Carlton 
Gottfrid , 47; Eleanor Martha, 47; Ellen 
Vera, 47; Eugenie Elise Josephine, 46; Eva 
Erica, 46; Evert Wilhelm, 47; Jan, 25; Jon, 
21, 25; John Peter, 179; Lars Erik, 25; Maja 
Helena, 25; Maria Lovisa, 46; Martin 
Fabian, 46; Oscar Wilhelm, 46; Peter Olof, 
25; Samuel Axel Fredrik, 46 
BERGSTROM, - , 182; Carl Gustaf, 116; 
Carolina Christina, 116; Fredrika Lovisa, 
88; Pehr, 134 
BERGWALL, Johanna, 155 
BER HOLTZ, Maria Christina, 49 
BERi ER, Francis J., 80 
BERNDTSON, Eric, 77, 84 
BERRY,-, 121; Charles, 77; J.A., 122 
BER YSON, Frank Oscar, I 54; Grace D., I 54; 
Lilly Louise, 154 
BILLBERG, Clara Jo(han)na, 173 
BILLING(S), C.F., 167, 173; Charlotta, 184 
BIRCK, Mathias, 77 
BIRGERSSON, Isak, 90 
BJORK, Anders, 39; Carl, see NILSSON, 
Carl; J.L., 180; Johanna Andersdotter, 38 
BJORKLUND, Brar Oscar, 48 
BJORKMAN, P., 123; P.R., 119 
BJORKSTEDT, Elisabeth, 85 
BJORLING, Lisa Samuelsdotter, 20, 24; Joh. 
Adolf, 132; Mats Samuelsson, 20, 24; Peter 
Gustaf, 132 
BJORN, Anna Josefsdotter, 41, 91 
BJORNSSON, Nils, 40; Tard, 91 
BLACK, Frederick Christian, 77, 84 
BLANKENBURG, George, 173 
BLOCK, Albertina, I 73; John Aug., 173 
BLOMBERG, Joseph, 135 
BLOMGREN, Mathilda, 107; Sander, 103 
BLOMQUIST,-, Mrs., 119; Carl Joh., 129; 
Charl(es), 133 
BLOOM, Arvid, 99, 106; Ida, 100 
BOBACK, Andrew, 126 
BODENBOURG, -, Mrs., 176; Charles 
August, 176 
BODIN, Martha, 57 
BODINSON, Andrew, 95; Gustavus 
Adolphus, 95; Katherine, 95 
BODT, Charles, 77, 84 
BOK VALL, Christer, 5 
BORJESDOTTER, Kerstin, 153 
BORJESON, -, 122; Anna Brita, 173 
BOGERT, Jacob S., 82 
BOGG REN, Carl, 103 
BOGREN, Tina, 99 
BOHEMAN, Carl Henrik, 28 
BOLIN, Petronella, 108 
BOLL, Jacob, 29, 31 
BOLSWING, Anna, 41 
BOMAN, Anna, 69; Emil, 69; Jan, 69; Joel, 
69; Sonja, 69 
BOOTH, Clarence, 64 
BORGENSTIERNA, Anna Carolina, 169 
BORGGREN, Mathilda Andersson, 106 
BORTEI, Brita Sophia, 88; Otto Fredrik, 89 
BOSCH, Dean, 57; Jacob, 77, 84 
BOSSEN-SORENSEN, Boholdt C., 46 
BOSS MAN, Barbara Joyce, 67; Henry, 66; 
Luella Fern, 67 
BOSSON, Olaf, 92 
BOSTROM, Mathilda, 181 
BOYE, Bilda Maria, 178 
BOYSEN, Andrew F., 77 
BRAKENHUSEN, Jost, 40; Marta, 39 
BRAEM, Rudolph, 77, 84 
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BRANNSTROM, Bernhard, 164; Marianne, 
165 
BRANDT, Anders, 155; Emma Carolina, 155 
BRANTENBERG, Johan Henrik, 163 
BRAJT, - . 188 
BRAUN, Gustaf, 100 
BREDALL, Rasmus Christian, 77, 84 
BREDBERG, Axel Johan, 116; Carolina 
Christina, I 19, 120, 121, 124, 126, 129, 130, 
132, 173, 176, 177; Claudius Edward, 116; 
Conrad Gustaf, 116, 130, 173, 174; Jacob, 
Sr., 115; Jacob Jr., 114, 115, 117, 118; 
Ulrica Catharina, 116 
BREFVITZ, Albertina Olivia, 125 
van BREMEN, Catharina, 40 
BREMER, Fredrika, 86 
BRINK,-, 129, 175, 180; Augusta Ophelia, 
180; Karl G., 105 
BRIZIER, James H., 81 
BROBERG,-, 173 
BROMS, Fredrik Wilh., 178 
BROWN, Albert, 103; C., 178; Frithiof, 103; 
Johanna Carol., 178; John, 77, 79, 81, 135; 
Junius B. , 65; Moses, 80; Opal, 65; Oscar, 
I 05; Peter, I I 9; Robert, 79, 80, 83 
BRUCE, Carl Magnus, 163; Carolina, 163; 
George, 160; James Robert, 169; John 
Patrick, 169; Sophie Frances, 169 
BRUNBECK, - . Mrs., 120; Adolf Fredrik, 
120 . 
BRUNBERG, C.E., 134 
BRUNOW, Berndt John, 77 
BRUNSON, Lindorm, 91 
BRUNSSON, Torsten, 92 
BRUUN, Sara Gustava, 110, 112 
BRYNGELSDOTTER, Britta, 43 
BRYAN, Helen, 66 
BUCKLEY, Jon Persson, see BACKLUND, 
Jon Persson 
BUDJEUR, Charlotte, 134 
BULLOCK, Mary Frances, 169 
BURMAN, Eva Charlotta, 127 
BUTH, Anna Brodersdotter, 90; Broder, 92 
BUTHELIA, Sigrid, 89 
BUTHELIUS, Gustaf Herlaci, 89; Herlacus 
Erici, 89 
BUTLER, Appolonia, 91 
BUTURIN, Anna, 92 
BUXHOEVDEN, Anna, 92 
C 
CADMAN. Emma, 171 
CANTER, Rachel, 77 
CARLQUIST, Cecilia Magdalena, I IO 
CARLSDOTTER, Anna, 4; Kerstin, 153; 
Elin, 153; Malin, 153 
CARLS[S]ON, -. 119,124; Anders Johan, 
I 79; Anna, 132; August, 105; Augusta 
Maria, 176; Axel, 132, 175; Axel Victor, 
129; Carl, 92, 109; Carl Johan, 122; Carl 
Ludvig, 112; Charles, 99; Christina Lovisa, 
134; Christina Mathilda, 178; Daniel, I 53; 
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Ellen Maria, 102; Erland, 114; Eva 
Charlotta, 94; Fredrik, 84; G ., 134; Gus, 99; 
Gustaf, 106; Hilda, 132; Hilda Eulania, 129; 
Hilda Juliana, 175; Ida, 174; Ivar, 102;J .F ., 
103; Joh(an)na, 179; Johannes , 94; Joseph, 
111; K.B., 103; Leonard, 174, 180; Lovisa 
Charlotta, 135; Mans, 153; Maria Stina, 
130; Mary, I 33 , 179; Mattis, 145, 153, 154; 
Mathilda, 121; Mathilda Sophia, 177; 
Nik las , 151 ; Oscar, 175; Oscar Zephanias, 
132; P . Allan, 109; Par, 153; Petrea, 102; 
Sophie, 178; Sven, 120; Ullagreta, 191 , 192; 
Ulrika Christina, 116 
CARMICHAEL, Frances Adeline, 50 
CARPENTER, Orville, J., 181 
CARSON , Ellen, 134 
CARTMEL, Robert, 78 
CARTON , Dan, 61; Jennifer Nicole, 61; 
Kristy Kay, 61 
CASEY , Rachel , 161, 164 
CEDERSTROM , Brar Harald, 169; Brar 
Emil, 169 
CHARLES XIV JOHAN, 27 
CHARLESTON, Andrew, 174 
CHINDOLPH, Eliza Jane, 170 
CHRIST, Anna Louisa, 17; Mina Carolina, 17 
CHRISTENSEN, Norman, 63; Peter A., 63; 
Phyllis, 63 
CHRISTERSDOTTER, Margareta, 90 
CHRISTERS[SJON, Chrisler, 119; Peder, 92 
CHRISTIANS[S]ON, Berta, 103; Janne, 108; 
John, 100; Selma, 100; Selma Paulina, 108; 
Sigfrid, I 03; William, 175 
CHRISTOFFERSDOTTER, Anna, 40; 
Cecilia, 40; Serina, 126 
CLAESSON, Arvid, 90 
CLARSSON , Frederick, 78 
CLAUSEN, Amalia, 122 
CLEMENSSON , Gustaf, 192; Per, 118 
CLERCK, Andreas, 41; Hans, 40; Magdalena, 
39; William, 40 
CLEVELAND, - , 134 
COCK, Ake. 102; Peter III, 191 
COLBJ0RNSDATTER, Christenze, 39 
COLBY, Moses Chandler, 121 
COLLIN , Nils. 49 
COL WICK, John N., 30 
CONNERTON, Isabella, 122 
CONNESTON , Dalia, 124 
COOK , David, 100; Elsa, 100. 104; Joel, 99, 
I 03; Johan, I 02 
CORNING , Sara, 85 
CORNWELL, Aspinwall, 80 
CORREA, Emanuel Alvares. 78 
CRAIG, Peter Stebbins, 142, 191 
CRAIN, Donald F ., 64 
CRESSON, E.T., 29 
CROMWELL, John, 155 
CUMMINGS, Clarence L. , 170; Grace 
Ernestine, 170 
CURTIS , George Ticknor, 50 
CWICK, Jay, 61 
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DAGG, - , 192 
DAHL, Caroline, 126 
DAHLBY, Frithiof, 2 
DAHLGREN, Arthur George, 56; Darlene, 
56; Dennis, 56; Donovan John, 56; Edwin, 
56 
DAHLQUIST, Charlotte, 100 
DAHLSON, Jacob, 133 
DAHLSTROM , Ellen, 99 
DANIELSDOTTER, Anna, 91; Kjerstin, 112; 
Margta, 22, 25 
DANIELS[S]ON, Anders Johan, 21, 25; Brita 
Cajsa, 21, 25; Charles, I 81; Elise, IO; Eric 
Georg, 50; Marten, 21, 25; Marten August, 
21, 25 
DARLING, Jerome Boniface, 135 
DARTMAN , Elsbeth, 163 , 164, 165 
DAVIDSEN, Maren Olina, 135 
DAVIS, -, 122; Irene Elizabeth, 171; John 
Aug. , 119; L., 85 
DECKER, Augustus, 78 
DELOY, Gladys, 58 
von DEL WIG , Evert, 41; Luitgard, 40 
DE REMEE, - , 192; Ake Christopher 
Fredrik, 169, 170; Albin Ake, 170; Adolph 
Fredrik, 169; Alpha Eugenia, 169; Axel 
Emil, 169; Carl Ake, 169; Ebba Lovisa, 169; 
Edwin Herberg Leonard, 170; Emil 
Herman, 170; Emma Charlotte, 169; Esther 
Agnes Emelie, 170; Ernest George, 170;, 
Eugene Arthur, 170; Ira Richard, 169; Lars 
Herman, 169; Selma Nathalie Elizabeth, 
170; Victor Alexis, 169 
DIAZ-GRANADOS, Maria Josepha, 168 
DICK, Hilda Amelia Dorothy, 62 
DICKERSON, Elsbeth Ruhlin , see 
DARTMAN, Elsbeth Ruhlin 
DILABUS , Ruth Elin, 135 
DILLNER, Anders, 54 
DIXON , B.J. , 175 
(DJULAATTEN), Anna Josefsdotter, 138 
DOOSE, Harry S., 154 
DORFLINGER. Anna, 176 
DO HOANG, Tvan, 74 
DOWNS, William, 81 
DRAKE afINTORP, Christina, 41, 91; 
Estrid, 91 
DRABERG, Karl A., 46 
DREFFENSKOLD, Nils. 39; Valeria, 39 
DRUG, John T ., 23 
DUNCAN, Malin, 40; William, 41 
DU PART. James, 82 
DURKEE, Jennell , 65 
DUCKER, Fredrik, 41; Margareta, 40 
E 
EARLIE, Gail, 58 
EASTWOOD, Annie, 179; Cornelius, 179 
EBBERI, Olaus, also MORAEUS, Olaus, 110, 
111, 112 
EBBESON, Nils. 99, 106 
EDBERG, Carl Magnus, 155; Edward, 122 
EDBLOM , August Richardt, 14; Carl, 14; 
Carl Henry, 14; Esther Augusta, 14; Frank 
Edward, 14; Johanna Maria, 14; Johannes 
Ragnar, 14 
EDSTROM, Hanna, 43 
EDWARDS, Edward, 132; Evelyn L., 170; 
John, 78 
EHRENCRONA, Johan Vilhelm Gamma!, 39; 
Marta Christina, 39 
EK, Anders, 123; Olaus, 122, 123 
EKBERG, Frida, 101; Gustaf, 105, 108; 
Johannes , 108; John, 99; Karl, 101, 106;, 
Karl August, 108; Lars Jonsson, 108; Tekla, 
99 
EKBLAD, Johan A., 46 
EKBOM, Lovisa, 178 
EKEBLAD, Anders Hansson, 41; Goran, 39; 
Johan Andersson, 40; Margareta 
Andersdotter, 91; Maria, 39 
EKERSON, Louisa, 13 
EKHOLM, Swen, 174 
EKLUND, August Albert, 14; C., 175; 
Carolina, 171 ; Carolina Florence, 14; Emil 
Vilhelm, 17; Henry, 14; Ida Amalia, 14; 
Johanna, 17; John, 14; Maria Christina, 
175; Mathilda Josefina, 14; Ola Hanson, 17; 
Sara, 14; Tilda Sofia, 17 
EKSTR6M, Johan Olof, 95 
ELDBACK, ·Anders Jonsson, 88; Johanna 
La urentia, 88 
ELGENSTIERNA, Gustaf, 2, 191, 192 
ELGGREN, Anna Chris., 129 
ELGREAN/ELGREN/ELGRIM, Alexander, 
78, 84 
ELIASSON, Anders Wilhelm, 95 
ELLIASON, William, see ELIASSON, 
Anders Wilhelm 
ELLISON, William, see ELIASSON, Anders 
Wilhelm 
ELLMIN, Johan, 147, 148, 156 
ELLSTR6M, Carl August, 185; Frida Lovisa, 
185 
ELM, Anders Johan, 142; Anders Karl 
Johansson, 142; Anna Maria, 142; Anna 
Olivia, 142; Carl Fredrik, 142; Carl Johan 
August, 142; Hedda Lovisa, 142; Johan 
Fredrick, 142 • 
ELVETUN, Camilla, 162 
ELZVIK, Agneta Christina, 95 
EMANUEL, Michael, 78, 84 
EMBERG, Emil, 102 
ENBERG, Anders Olof, 126 
ENESON, -, 125 
ENGDAHL, Swen Joh., 126 
ENGELBRECHT, Henriette, 87 
ENGLUND, Carl E., 101 
ENGMAN, Margareta, 141 
ENGSTRAND, Malin Kristina, 55; Tommy, 
55 
ENGSTR6M, Anders, 70; Bengt, 99, 107; 
Fredrik Theodor, 127; Hans, 70; John, 101, 
103; Nanny, 104; 6rjan, 70; Oscar 101 
EN HOLM,-, 184 
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ENWALL,-, Mrs., 129; Cathar. Soph., 134; 
Ida Erica Johanna, 129 
ERIK XIV, 90 
ERIKSDOTTER, Brita, 41; Carin, 26; 
Christina, 92; Kristina Magdalena, 95; 
Ellen, 58; Ingrid, 39; Marta, 58, 63, 64, 65; 
Margareta, 24, 94, 95 
ERICSON, - , 125, 131 
ERIKS[S]ON, Andrew Peter, 179; Ann-Mari, 
69; Anna, 24, 58, 128; Anna-Marta, 54, 55, 
71, 73; Augusta, 132; Brita, I 84; Carolina, 
129; Chari., 178; Charlotte Fredr., 119; 
Kri stina, 7 I, 73, 74; Constantia, 96; 
Eleonora, 69; Ella, 71 ; Emelia, 69; Emma, 
69; Erik, 2 I, 24, 26, 69, 124, 165; Erik 
Gustaf, 181; Gustaf, 143; Hilma Olava, 71; 
Jacob, 130; Jons, 26, 138; Johanna, 135; 
Johanna Gustava, 125; John, 178; John 
Edward, 125; Jon, 22, 26; Lars, 21, 24; 
Lo visa, 123, I 34, 178; Magnus, 96; 
Mathilda, 178; Nanny Elisabeth, 143; Nils, 
58; Olof, 130; Olof Anders, 58, 59, 61, 63; 
Peder, 91; Per, 39; Per Olof, see RUHLIN, 
Per Olof; Soren, 69; Sophie, 177; Ulrica 
Cecilia, 125 
ERIKSSON-VALL, Maria Helen, 184; Petter, 
184 
ERLANDSON, Axel, IOI, 105; Maria Lovisa, 
135; Oscar, 103, 105; Signe, 103 
ESTLING, F.W., 78 
EVANS, Anna, 131 
EVANSON, Emma, 120; Mary, 177 
F 
FABER, Adamine, 78; John H., 78 
FALT, Johan, 129; Johan E. Carlsson, 187 
FAGERSTR6M, A., 180; Amalia Mathilda, 
133 
FAHLGREN, J.E., 177 
FAHLSTR6M, Emil, 99; John, 99, 106 
FAHNEHIELM, see WHEELER 
FAHNESK6LD, Anna Catharina, 39; Peter, 
39 
von FAHRENSBOCK, -, 41 
FAHRNI, Carol , 67 
FALK,-, 175; Anna, 183; Carl, 101; Hilma, 
100; Johan, 182, 183; Olof August, 128 
von FERSEN, Gertrud, 40; Lorens, 41 
FERGUSON, Virginia, 67 
FERNBERG, Axel, 99, 106; Herman, 103 
FERNL6F, Anna Christina, 122 
FIECKERT, Violet, 57 
FILLBACH, Diane Joy, 67; Jane Renee, 67; 
Janet Ruth, 67; Myra Jane, 67; Myron, 67 
FINNELL, Arthur Louis, 7 
FINNEY, Vera, 68 
FLECKY, Eugene R., 60; Joyce Elaine, 60 
FLETH, John Christian, 78 
FLYGARE, A., 100; Carl, 102 
FLYGT, Greta, 69 
FOGELBERG, - , 180; Ida, 122 
FORSBERG,-, 122; Axel J., 107; Axel, 100; 
Carl, I 81; Charlotte, 127; E. 0., 178; Grace 
Dorothy, 154; Harry 0., 154; Henry Oscar, 
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154; Olive, 154 
FORSELL, Carl Daniel, 148 
FORSGARD, Samuel Johan, 28, 31 
FORSLUND, Andr. Gustaf, 134 
FORSS, Emile Antoinette, 85 
FOSSELIUS, -, 164 
FOSTER, Gustaf, 177 
FOX, Harry, 189 
FRANSON, Anna, 133 
FRAPP, Olga, 100 
FREDRIKS[S]ON, Andrew John, 123; Anna 
Maria , 71; Barbro Maria , 71; C., 122; 
Kerstin Birgitta, 71; Harry, 100; Herta, 188; 
Kjell Fredrik, 71; Knut Georg, 188; Maria, 
174; Olof Joel , 71; Olof Stefan, 71 ; Roy, 188 
FREEMAN,-, 175; John, 175 
FRENG, Aug. Frith., 176; Franz Wilhelm, 176 
FRESE, Albert Georg Frederick, 136 
FREUND, Clara, 119 
(FRICK), Charles Magnusson, 12; Gesa, 12 
FRID. John, 133 
FRIEDLANDER, William, 131 
FROBERG, Olof, 186 
FRODIGH , E.W.T., 100; Roland, G., 100 
FYRBERG, Algol , 103; Gustaf, 99, 106; 
Jonas, 10 I 
G 
GADD, Lewis, 78 , 84 
GAETAM(N), Augustus, 81, 86; Susannah, 86 
GALITZIN , Catharina, 91; Feodor, 92; 
Helena, 91 ; Ivan Jurjevich, 92 
GAMMAL, Barbro, 40; Johan Olofsson, 40 
GASMANN , J.G ., 114 
GERAERDT, John Peter, 78 
GERTSON, Hanna, 16; Johannes , 16; Karl 
Oskar. 16; Nils, 16; Olof, 16 
von GERTTEN , Barbara Eleanora, 33 
GIERSING, Birger Johannes, 120 
GILBERT, Glenda Jane, 68 
GILLESPIE, Esther A., 45 
GIMBREDE, Thomas, 86 
GLAD, Cajsa, 22, 26; Greta, 22, 26 
GORANSSON, Christine, 125 
GOODWIN, Nina. 181 
GRAHAM, Benjamin, 63 
GRANFELT. -, 192 
GRANLOF, Dan., 180 
GRANT, Otto, 176 
GRAPE, - , 96 
GRAUER , Karin Kay, 65; Maxine Kinzel, 74; 
Paul Dean, 64 
GRAY, Caroline M., 183 
GREEN, -, 125; B., 99; Bernard, 106; James 
B. , 104; Lawrence, 81; Nathaniel, 137; 
William, 105; William Alexander, 78 
GREENLEAF, John, 78, 84 
GRENMAN, Christine. 175 
GRIFFITH , Dawn, 67; Gary, 67; Kevin, 67; 
Teresa, 67; Wendell, 67; William Morgan, 
124 
202 
GRIGG, John, 78 
GRUNDELL, W., 126 
GRUNJ;)STROM, Berti!, 34 
GRYDEN, H.P., 167 
GUDMUNDSDOTTER, Anna, 92 
GULDBRAND, Inger, 135 
GULDBRANDSON , - , Mrs. , 173 
GUNNARSDOTTER, Kerstin, 88 
GUSTAF II ADOLPHUS, 2, 89 
GUSTAF Ill , 160, 163 
GUSTAFSDOTTER, Kerstin, 91; Ida 
Amanda, 144 
GUSTAFS[S]ON / GUSTAVS[S]ON, - ,38; 
Adolf, 94; Agneta, 55; Alexander, 94; 
Augusta Sophia, 124; Carl Gust., 130; 
Christina , 124; Fredr., 132; Lilly, 69; 
Malkus, 94; Sophia, 123 
GUSTAV, John, 123 
GYLLENHAMMAR, -, 192 
GYLTA, Bengt, 91; Ingeborg, 90 
H 
HAKANSDOTTER, Brita, 41; Maria, 146, 
153, 154 
HAKANS[S]ON, Kerstin, 179; Edna, 17; 
Maria, 147,151 , 152; Mary, 188; Oscar, 188 
HARD, Peder, 91 
HARD af SEGERSTAD, Anna Catharina, 
89; Erik , 89; Johan, 89; Lars Pedersson, 90; 
Olof, 90 
HARD af TORESTORP. Adelina, 88 ; 
Anders, 89; Beata, 40; Bengt, 89, 90; Estrid, 
90; Gert Fredrik, 89; Gustaf Adolf, 89; 
Knut,41,90 
HABEL, Peter, 120 
HAGG, Gustaf Isaacsson, 189; Otto Fredrik, 
I 08; Sven Peter, I 04, I 08 
HAGE, An.Mar., 127 
HAGELIN, Augusta Maria, 125 
HAGEMAN, Nelson, 78 
HAGENS, Hagen. 141 
HAGERSTRAND, Erland Leonard, 140 
HAGGLUND, Lenore, 66 
HAGSTROM , Anders Reinhold, 20, 23; 
Anders Wilhelm, 20, 23; Carl J ., 129 
HAHN, Phoebe Jane, 57 
HAINES, Grace A., 170 
HAKANSSON, -, 188 
HALLBECK, -, Mrs., 120 
HALLBERG, Gustaf Matheus, 181; Christina, 
123; Lars Johan, 127 
von Hf\LLE, Fredrica , 85 
HALLEN, - , 188; A., 180; Andrew, 122 
HALLSTROM , Nils, 178 
HALVARDSJO, Anders, 38 
HALVERSON, Beth, 171; Jorgen, 175 
(HALVHJORT af ARNAS), Michel Nilsson, 
138 
HAMERIN, Anton, 104 
HAM MAC, Richard E., 60 
HAMMAR, Axel H., 102 
HAM MARIN, also HAMMARSTEDT, 
Samuel, 39 
HAMMARJNUS, Ericus Benedict, 40 
HAMMARLUND, Amelie Euphrosyne, 120 
HAMMARSKJOLD,-, 192; Miss , 126; 
Emelie Susan Margr., 126 
HAMMARSTROM. Hedvig Olena Rosetta, 
169; Karl Johan Uno, 48; Olof, 48 
HANSDOTTER, Anna, 25; Carin, 92; Lisa, 
22, 26; Golin, 54; Ingrid, 21, 24 
HANSEN, Adolf Fredrik, 32, 33; Adriana, 33; 
Agnes, 72; Agnes Olivia, 56; Alexander, 33; 
Gerald Gordon, 57; Gordon, 72; Jeffrey 
Edward, 57; John Gordon, 56, 57; Michelle 
Irene, 57; Murrel Soren, 56; Olga Olen, 74; 
Sara, 33; Soren E., 56 
HANS[S]ON, -, Mrs., 134; Agneta , 128; 
Anders, 92; Anna, 14; Annette, 99, 102; 
Arvid, 104; Brita, 20, 22, 24, 26; Carl, 153; 
Carl Johan, 144; Carin, 20, 24; Kerstin, 20, 
24; Christine, 182; Einar, 100; Elna, 14; 
Emma Sophia, 14; Eric, 24; Hans, 20, 24; 
Hjalmar A., 100; John, 14; Joseph Edward, 
l 23; Lars , 26; Maria. 70; Martin, l 30; Nels 
Axel, 14; Per, 20, 24; Vera, 99 
HARMAN , Alice May, 16; Axel, 15; Clara 
Almida, 16; Effie Beatrice, 16; Mary, 15; 
Oscar Edward. 15; William George, 15 
HARRINGTON, Charles, 82 
HARRIS, Nicholas, 78, 84 
HASAM, Thomas, 81 
HASTFER, Anna, 41 
HAUFFMAN, Curt, 159 
HAWKINS, Charles, 78 
HAZELi US, Abrah . Conrad, 175; John Pet., 
180 
HEADSTROM, Lewis, see LAX, Lars 
Jonsson 
HEDBLOM, Jan, 21, 23, 25 
HEDBOM, C., 177; Christina Axelina, 177 
HEDIN,-, 181 
HEDLUND,-, 124; Amanda Christina, 95; 
Carl, 95; Carl Johan, 95; Fredrik Wilhelm, 
95; Gustaf Herman, 95; Mats, 24; Olof, 22, 
25 
HEDMAN, Anders, 22, 25; Anna Brita, 22, 
25; Britta, 88; Christina Juliana, 22, 25; 
Emma, 99; Gunnel, 74; Margareta, 24 
HEDSTROM, Olof G., 116 
HEFFERMAN, John, 78 
HEFT, Mary Louise, 128 
HELGESEN,-, Mrs., 129; Miss, 129 
HELLBERG, Andrew, 133 
HELLGREN,-, 182; Gustaf, 102; Helena, 
100 
HELLSTROM, Gustaf, 124; Otto Wilhelm, 
136 
HELM, Ake, 191 
HEMBERG, Otto, 174 
HENDRICKSEN, William, 78 
HENDRICKSON, Andrew, 43; John, 191 
Index of Personal Names 
HENRIKS[S]ON, Kajsa, 187; Charlotta 
Sophia, 13; Dan., 18 I; Emmanuel, 187; 
Helga, 187; Henry Edward, 13; Jons, 13; 
Mickel, 187 
HENNINGSON, Christian August, 78, 84 
HENSELL, - , 133 
HENTZEL: J.G., 129 
HERMAN, Andreas, 11; Elna Hanna, 11; 
John, 11; Otto, 11 
HER MELIN,-, 192 
HERNDON , Ben, 58 
HERO, Anders Julius, 183; Andrew (Anders) 
Johan, I 83; Gustaf, 183 
HESSELROTH, Lawrence, 167 
HEWES. Helena, 163 
HIERTA, Lars Johan, 149,150, 156 
HIGDAY, George, 81 
HILDRING, Christina, 39 
HILLBERG, Bernhardine, 122 
HILLMAN , Christina Andersdotter, 38 
HILLSBURGH, Charles, 79, 84 
HILTON, Joseph, 77 
HINZ, Ernst, 130 
HJERPE, Augusta Charlotta, 133 
HJERTSELL, - , 136; Ernst Wilhelm, 136 
HOGBERG, Fredrika, 42 
HOGLAN DER, Jesper, 74; Johanna, 74; 
Lennart, 74 
HOK. Annette Helena. 88; Samuel. 89 
HOFF. Henry, 32, 33 
HOFFECKER, Carol E., 144 
HOFFMAN, - 182; Oscar Leonard, 169 
HOFFSTROM, Alexander, 79, 84 
HOFSTROM, see HOFFSTROM 
HOIEN, Eunice, 56 
HOLBAERG, Reyer, 79, 84 
HOLBERT, Augustus, 81 
HOLLQUIST, Anna Cajsa, 174 
HOLM, Anna Helena, 86; Carolina Petrine, 
120; George W. , 100; Gustaf Theodor, 8; 
Hans Brown, 79; Herman, 100; Ida W., 47; 
Karna, 8; Nils M., 8; Per Otto, 12 
HOLMBERG,-, Mrs., 126; Anders Magnus, 
133; Catharina, 115; N ., 180 
HOLMES, Gus., 99 
HOLMGREN, Peter Adolf, 124 
HOLMKVIST, Algot, 106 
HOLMQUIST, Axel Hjalmar, 169; Corneli us, 
79; Joseph Wilhelm, 177; Julius, 101; Maria, 
108; P ., 126 
HOLMSTEDT, Ernst Wilhelm, 136; Helena 
Catharina, 136 
HOLMSTROM, Margareta Christina, 94 
HOLSING, Duane, 65; Jared, 65; Kerry, 65; 
Kerwyn, 65; Troy, 65 
HOLST, Ludvig, 100 
HOLSTEIN, Matthias, 19 1 
HOLTFORT, - , 131 
HOOK, Charles, JOO 
HOPKINS, -, 133 
HORN, Christian, 79 
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HOR NW ALL, Emilie Fredrika. 173 
HORTON, Carol Lee, 60; David Lee, 60; 
Randall Wade, 60; Rhyllis Jean, 60; Susan 
Elaine, 61 
HUHLMANN. Gustaf, 42 
HULT. An. Lovisa, 125; Carl Johan, 125 
HULTBERG , Elna, 107 
HULTGREN , Mathilda, 180; Randall . 68; 
Tami, 68; Timothy, 68; Vernon, 68 
HU L TH EN IA, Elisabeth Beata, 39 
HULTHENIUS . Johan Nilsson, 40 
HUMPHREY, Jerry W., 62; Kori Elizabeth, 
63; Mindi Kay, 63 
HUOTARI, Erna, 172; John K .. 172 
HUSS, Mary, 174 
HWARFVEN. John William. 178 
HYBSCHES. Jonas. 42 
HYPSE (JOHNSON), Andrew Magnus, 42; 
Elzada M ., 38; Elzada Maria, 42, 138 
I 
INGEMARSON, - . 178; Ingemar August. 
175 
ISAKSDOTTER, Anna. 90; Carin, 41 
ISAKSON, Bengta, 131; Jacob, 130; Magn. 
131 
ISRAELSON, Carolina, 131 ; Per, 130 
IVENDORFF. - , Mrs., 120; Albertina 
Victoria. 120; C., 120; Ch .. 122; Euphr., 120 
J 
JACKSON, Alfred, 132 
JACOBS, John, 79, 81; William, 80 
JACOBSDOTTER, Vendela, 40 
JACOBS[S]ON, August, 133; Charl(otte), 123 , 133; Eric, 22, 25; Johannes, 140; Olof, 51 
JADERBERG , Jon Erik, 22. 25 
JADERSTR•M, Jons Mattsson, 22, 26 
JAKOBSDOTTER , Elin, 138 
JAMES of WEDDERBURN, Catharina, 41 JANS[S)ON , Erik, 18; Erica, 180 
JEDERBERG, see JADERBERG 
JEDERSTROM . see JADERSTR6M 
JENKINS, Gary, 65; Henry, 78 
JENSEN, C., 175 
JENSEN-BOTHNE. Alette, 163 
JENSSON , Kjeld, 51 
JEPPS[S)ON , Bengta, 107; Catharina, 98; 
George N., 107; Gudmund, 107; John, 98 , 100, 107 
JOCKNICK, Franz Eberhard, 120 
JOELSSON, Erik, see JACOBSSON, Eric J•NSDOTTER , Brita. 70; Kerstin, 25 ; 
Ingeborg, 52; Johanna, 108 
J•NSSON , Anders, 165; Emma. 188; Erik, 53; 
Esther, 188; Florence, 188; Ida, 188; Johan, 
188; Lars , 53; Martin, 188; Mathilda, 69 J•RGENSON , -, 181 
JOHANSDOTTER, Anna Josefina. 42; Anna 
Lovisa , 140; Anna Sophia, 142; Elin, 68; 
Johanna, 143; Lisken, 38; Maria Kristina, 141; Maj Stina, 44 
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JOHANS[S)ON , -, Miss, 124; Anders, 68, 
69, 70, 73; Arthur, 104; Christine, 133; 
Lisbet, 69, 73; Elna, 47; Erik, 69, 73; Ester, 69; Gustaf Henning, 108; Gustav, 94; 
Hakan, 69; Hjalmar, 107; Hjordis, 69; 
James, 178; Johan, also WIGEN, John, 53, 68; Johan, 69; Joh(an)na, 130; Johannes, 
I 07; Karl, I 05; Malena, 47; Mathilda, 176; 
O.G ., 130; Olle, 69, 73; Olof, 68, 133; Per, 
68, 69, 73 ; Sofia Fredrika, 108; Sven, 47 
.JOHNSEN , John, 79 
JOHNSON, -, 127,128,175, 176; Miss, 128; 
Mrs., 132; A.J., 133; Albert Henning, 9; 
Alma , 65; Amelia M ., 9; Amund, 79; 
Andrew, 134; Andr. (Mrs.), 121; Andr. 
Edw. , 181 ; Ann, 189; Anna, 11 , 25, 130, 133; Anna Lovisa , 133; Anna Maria, 130; An. 
Marie, 176; Anna Martha, 124; August, 178, 180; Axel, 103; C.J., 179; Carl , 12, 173; Carl Joh ., 173; Carolina Christina, 125; Charles, 
9, 119; Charles August, 127; Charlotta, 180; Charlotte, 123; Charlotte Sophia, 127; 
Christina ; 174; Kerstin , 127, 174, 175; 
Christina Sophia, 128; Christine, 180, 181; 
Christine Theresia, 128; Clara, 133; Clas, 
133; Dennis Warren, 62; Dennis Warren, 
Jr., 62; Ebba, 189; Edward , 100; Efraim, 
176; Ellen, 9; Emelia. 135; Emil. 101; 
Eric, 166; Ernest, 100; Ernest L., 108; Ernest 
Theodor, 9; Eva , 104; Frank, 125, 132, 189; 
Fredrik , 162; Fredrika Agneta, 127; Frida 
E .. 9; G.A., 132; Gary Ross, 62; Gertrude, 
189; Gust, 180; Gustaf. 100, 133 , 177; Gustaf Adolf, 124; Gustava, 123; Gustus (Gustav), 
42; Hanna, 11 , 176; Hattie , 180; Hedda 
Christ. , 126; Helene, 132; Henrietta , 119; 
Hjalmar, 99, 106; Huldah Eleonora, 9; Inga 
Maria, 120; J.A., 181; J.U., 133; Jacob, 79; 
Johan. 9; Johan Peter, 135; Joh(an)na, 179, 
180; Johanna, 124, 134, 186; Johanna 
Mathilda, 173; Johanna Sofia, 122; Johanna Ulrika , 12; John, 9, 79, 104, 120, 123,141, 
177; Joseph, 181; Josephina Axelina, 125; 
Karl A., 100; Karl Sigfrid, 9; Kimberly 
Marie, 62; Lars, 119, 123; Leila Rochelle, 
62; Lovisa, 135, 180; Lynette Denise, 62; 
M.L. , 9; Maja, 141 ; Maria, 9; Maria 
Augusta, 182; Maria Charlotta, 179; Maria 
Eleonora, 12; Mary, 126; Martin, 79, 176; 
Mathilda, 179; Maude, 189; Nanny, 11; 
Nicholas, 79, 134; Nicolaus, 176; Nils, 130; Nils A. , 9; Nils Oskar, 9; Nils P., 101; O.F., 
169; Ole, II ; Orvis Edgar, 62; Oscar, IOI, 
I 02; Oscar Fredrik, 180; Ottolina Christina, 
120; Patrick. 104; Pehr Magn., 131 ; Per 
August, 135; Peter, 79, 181 ; Peter A., 9; Ray M ., 66; Sally, 178; Sophia Charlotta, 178; 
Sophie, 121; Swen Magnus, 123; Thilly, 168; 
Tobias , 12; W., 133; With., 178; William, 
135; William 01. , 129 
JONASDOTTER, Lisa, 43 
JONES,-, 129; John D., 81; Moses, 124; 
Reynolds, 79 
JONSDOTTER, Anna, 21, 22, 25; Anna 
Wilhelmina, 44; Brita, 21, 25; Carin, 20, 23; 
Kerstin, 20, 24, 25; Galin, 22, 26; Greta 
Lisa, 22, 25; Margareta, 41; Maja, 165 
JONS[S)ON, Andreas, 124; Anna Brita, 21 , 
25; Borje, 153; Brita, 22, 25; Bror Per, 15 ; 
Carl, 112; Cajsa, 21, 22, 25; Daniel, 92; 
Ellen, 15; Emil, 15; Hans, 21, 24; lngela G., 
74; Jacob, 138; Jan Olof, 21, 25; Johan, 25; 
Jon,22, 25;Jonas, 21, 22, 24, 25,43; 
Margareta, 21, 25; Maria, 2 1, 25; Minnie 
Mathilda, 15; Olof, 21, 25 
JONSSON-BOWMAN, Anders, 44; Anton, 
44; Betsy, 44; Jonas, 44 
JURGENSON, - , Mrs., 175 
K 
KACK, Lars Olsson, 25 
KAGG, Elin Mattsdotter, 41, 90; Margareta, 
41; Matthias, 90; Nils, 91 
KAHN, Carl Sam., 84; Charles, 79; Samuel 
M.,84 
KAIN, Angela Beth, 62; David Ross, 62; 
James Ross, 62; Michelle Eillen, 62 
KALITIN, Anna, 90; Peter Gregorievich, 91 
KANT, Britta, 165 
KARLSSON, Karin Maria Therese, 71; 
Conny G., 71; Gustaf, 102 
KARSTR6M, Anna, 122, 124 
KASPARI, Diande. 63 
KASPERSON, Axel, 102 
KASZUBINSKI, Lisa Marie, 61; Robert 
Sylvester, 61 
KATZMAN, Martha Clara, 47 
KEARNEY, Thomas, 77 
KEELER, George, 79, 85 
KELLY, Mary Eliz., 130 
KIEMPE, Christina, 174 
KIHLBERG, Gustava Eugenia, 127 
KIHLSTEDT, Eivor, 164; P.G., 164 
KIHLSTROM, Anna, 143; Arinna (Arrinai) , 
143; Maria, 143 
KILLEN, Mary, 119 
KINZEL, Albert, 64; Cindi Lynn, 64; Harold 
Lavern, 64; Kristin Marie, 64; Lavern, 72; 
Lori Ann, 64; Maxine, 73; Maxine 
Bernadine, 64; Warren Lavern, 64 
KJELDSDOTTER, Karin, 51 
KJELLGREN, -. 125 
KJELLSON, Olaus, 174 
KJELSDOTTER, Kristina, 54, 72 
KJELSSON, Lars, 52; Olof, 51, 52, 53, 54, 55, 
58, 68, 70, 71 , 72, 73, 74 
KLEFFMAN, Darwyn, 65; Delwyn, 65; Jo 
Del , 65; Lyle, 65 
KLINCKOWSTR6M, Axel von, 49 
KLINGSPOR, Amalia, 138; Carl Adolph, 2; 
Fredrik (Frederick) Adolf, 137, 138; Gustaf, 
Index of Personal Names 
137; 138; Mauritz, 138; Otto, 138; Sophia, 
138 
KLINT, Maria Sophia, 128; Swen, 181 
KNUDSEN, Annie Johannesdatter, 185; 
Christine, 185; Waldemar, I 82 
KNUTSDOTTER, Barbro, 90 
KNUTSSON, Harald, 92 
KOBUK, Stephen, 98 
K6HLER, Catharina Christina, 89; Elisabeth, 
176; Johan Alfred, 134 
von K6LLEN, Lars, 4 1 
KOENECKE, Carolyn Faye, 61; Dean, 61; 
Joan, 61; Merril Kenneth, 61; Richard 
Dean, 61 
K6NSBERG, - , 175 
KOLM, Charles, 128 
KOMAREK, Charles L., 60 
KORVEC, Tony, 189 
KRABBE, Elin, 40; Jons, 40 
KRABBE af SVANEBY, Anders, 90; Anna, 
89; Bengt, 90; Gustaf, 89 
KRAG, Ludvig, 79 
KRISTIANSDOTTER, Augusta, 139 
KRISTIANSEN, Thorild, 165 
KRISTOFFERSSON, Lars, 51 
KRONBECK, Nils Victor, 12; Ola, 12 
KROOK, August, 79, 85 
KRUSENSTJERNA, -, 192 
KRUUSE, Adolph Fredrik, 170; Axel Thure 
Reinhold, 170; Axel Wilhelm Ludvig, 170; 
Carl Gustaf, 170; Carl Gustaf Adolph 
Edward, 170; Fredrik Napoleon, 170; Fritz 
Leonard, 170; Gustaf Adolph Sixten, 170 
K UEBEL, John Jacob, 80 
K ULLBERG, Johanna Petronella, 183; Nils, 
183 
KULLGREN, Alvar, 136 
KUYLENSTIERNA, -. 192, see also UHR 
K VIK, David, also COOK, David, 107; 
Martin, 107 
L 
LAGER, Annie, 178 
LAGEVIK, Elsa, 18 
LANDGREN , Alma Charlotta, 10; Elmer 
Lorance, 10; Frida Adina, 10; Hanna, 10; 
Hans, 8; John, 10; Karl Milton, 10; Olof L., 
9 
LARSDOTTER, Carin, 23; Christina, 40, 184; 
Maria, 123 
LARSEN, Charles, 131; Niels, 130 
LARS[S)ON, - . Mrs. 122; A.C., 64; Albin, 
106; Andr., 127, 132; Anna, 94; Anna 
Christ. , 174; Anna Mabel Paulina, 16; 
Arvid, 94; Astrid , 102; Betty, 100; Carolina, 
23; Charles Peter, 185; Elizabeth, 13; Ellen 
Christina, 94; Emma, 16; Erik, 21; Gustaf, 
94; Hanna Margareta, 55; Henry, 85, 169; 
Hilma, 94; l.B., 121; Ina Maria, 55; Jesse, 
17; J dns, 88; Johan Lars, 42; John, I 03; 
Kjel, 51, 52; L., 120; Lars, 39; Lars Anders, 
55; Lars_ August, 22, 25; Lars Johan, 94; 
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Lena, I 8 I; Louis, 174; Maria, 124; Martin, 
132; Olof, 22, 25; Per, 16, 132; S.B., 124; 
Swen, 174, 175; Ulrika Charlotta, 94; 
Wilhelmina, 177; William, see LARSSON, 
Olof 
LATH (LATT), Adolf, 139; Theckla 
Wilhelmina, 139 
LAURELL, - , 179; Gustaf Adolph, 134 
LAURENSDOTTER, Gunnel, 91 
LAVEN. lngegiird, 69 
LAWSON, Henry, 80; Louis, 126 
LAX, Kerstin, 20, 23; Jon, 23, Lars Jonsson, 
see also HEADSTROM, Lewis, 20, 23, 24, 
26; Margta Jonsdotter, 19, 23 
LEBETH , Michael, 79 
LEIJONHUFVUD, Margareta, 27 
LEMBKE. Anna Maria, 127 
LENELL, Erika, 124 
LENNARTSDOTTER, Anna. 90 
LERWICK, Dorothy, 66; Lawrence, 66 
LEE, Marian, 67 
LEVIN. John, 166 
LE UREN, Jacob, see LEV REN, Jacob 
LEV REN. Jacob, 33; Peter, 33 
LEWENHAUPT, Adam, 192; Claes, 192 
LEYCRAFT. Gamaliel , 83 
LIEDBERG, Signe, 166 
LILJA, Anna, 133; Joh. Robert , 125 
LILJEBERG, - , 129, 131 
LILJEQVIST, Mathilda Josefina, 187 
LILLICRAP, Albert Lee, 59; Alvera Lee, 60; 
Sherry Lynn, 60 
LILLIEH00K, Barbro, 90 
LILLIESPARRE af FYLLESKOG, Bengta. 
89; Jons, 90 
LILLIESTIELKE, Anna, 89; Bengt, 91; Carl, 
90 
LIND, A.M., 132, 167; Carolina, 175; John, 
135; Peter, 174 
LINDAHL, Johanna. 119 
LINDBACK, Cajsa, 25 
LINDBERG, Gustaf Henrik, 122 
LINDBLAD. Arvid , 103; Carl. 103; Carl 
Fredrik, I 07; Gustaf, I 07; Gustaf F ., I 00; 
Hellen, 100; John, 99, 107; Selma, 101; 
Wilhelm, 104 
LINDBLOM, Christina Wilhelmina, 123 
LINDE, Alfred, 12; Arthur William, 12; 
Hanna, 12; Per, 12 
LINDEN, john, 174 
LINDER, Sven Olof, 177 
LINDGREN,-. Mrs. , 125; Chari. , 121 ; 
Peter. 45 
LINDHOLM,-. 121; Carl Gustaf, 88; 
Charles Philip, 88; Lydia Laurentia, 88; 
Jons , 88; Nils. 88 
LINDMAN, Arvid, 89; Maria Elisabeth, 88; 
Sven, 88 
LINDMARK, Eric, 85; John, 80; John Eric, 
85; William Mount, 85 
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LINDORMSDOTTER. Elin, 90 
LINDQUIST, Henriette , 179; Philip, 100, 103; 
Ruth, 100 
LINDSTROM, Anders, 100, 107; Elise Soph. 
Amelia, 129; Helen, 99; Johan, 127; 
Johanna, 84; Oscar, 13 I; Rudolf, I 00 
LINN, Charles. 80, 85 
LINSTROM, Augusta Mathilda, 38; Carl 
(Gustaf), 38 
LITTLEFIELD, George, 121 
LIVINGSTON , - , 84 
LJUNGBERG, C. Julius, 107; Elvira, 101, 
108; Ewald, 103; Julius, 99; Karl, 108 
LJUNGQVIST, Sven, see YOUNGQUIST, 
Sven 
LOBERG , -, Mrs., 178 
LODE. Anna, 41 
LOF, Martin , 99, 107; Otto, 106, 108; Otto J., 
101 
LOFGREN, Jon Ersson, 22, 26 
LOFSTROM, Ida. 12 
LOVGREN, Anders Gud. Tiodolf, 121; 
Augusta Sophia, 184 
LOWQVIST, Louise, 129 
LOWSTEDT, Carl Rudolf, 148 
LOGAN, Adam, 82 
LOKEN, Ella, 58 
LOMAKOV. Audotia, 90; Pahom, 91 
LOTS, Catharina, I 07 
LOWRY. William, 80; William M .. 85 
LUCHAU, Roger Keith, 60; Scott Keith, 60 
LUND,-, Mrs. , 176; Anna Charlotte, 42 
LUNDAHL - . 133; Mathilda Maria. 133 
LUNDBERG. Carl Joh .. 177; Fred W .. 100; 
Gustaf A .. IOI 
LUNDBLAD, Joh( a n)na Mar. Elis .. 127 
LUNDEN. Carl Joh., 124 
LUNDEEN , See LUNDIN 
LUNDGREN. Christina. 125; Clifford 
Russell . 9; Greta Hansdotter, 88; Ida 
Kristina. 9; Lucia Elvira, 9; Petronella. 33; 
Rolf Ogden. 9 
LUNDHOLM, And. Pet.. 182 
LUNDIN. Anders Ersson, 19. 23; Carin. 19. 
23; Charles. 122; Eric (George). I 9. 23; Fritz 
Adolf. 11 ; George (see Eric); Hildur 
Elizabeth, 11 ; Lars Peter, 11 ; Maria . 11; Per 
August, 19. 23; Per Hilding, 11 
LUNDI US. Andrew, 176 
LUNDQUIST, - . 182 
LUNDSTROM, Caroline. 177; John Alfred, 
181 
LUNDWALL. Anna Elisabeth, 176 
LYONS. Irene. 67 
Mc 
McARDLE, Archie. 189 
McCULLOUGH . Nevan. 58 
McGINNIS, Corne!., 135 
McINTOSCH, William, 64 
McLEISH. -. Mrs .. 129 
Mc MAN US, John, 79; Robert, 79 
M 
MAGNUSDOTTER (MANSDOTTER), 
Katar.ina, 15; Elna, 107; Ingrid, 47; Nellie, 
176 
MAGNUS[S]ON (MANS[S]ON), Anna 
Fredrika, 85; Charles Fredrik, 124; Fritz, 
102; Howard Campbell, 85; John. 102, 176; 
Joseph, 85; Levi , 85; Levi Joseph, 80; Peder, 
9 I; Philip, 99; Rosalie, 85; Sara Maria, 155; 
Wendela, 133 
MARTENS[S]ON, Anna, 14; Anna Sophia, 
14; Emma, 14; Harry, 14; Hazel Elida, 17; 
Hilda' Mathilda, 17; Hugo Edwin, 17; 
Marten, 14; Norvin Theodor, 17; Olga 
Alfrida Maria, I 7; Peter Thomas, I 7 
MACKEY, Vivian, 88 
MADISON, Richard, 174 
MALMEN. Beatrice, 187; Ellinor, 187; John, 
187 
MALMGREN, Johan Gustaf, 123 
MALONE, Honora, 125 
MANERBERY. Arina Emiliai, 143 
MANNBERG, Karin, .69 
MANSFIELD, Peter. 82, 87 
MAN SON, Betty, 13 1 
MARBECK, Theodor, 128 
MARCHE, Jan, see MARS, Jan 
MARCKS,-. 188 
MARELI US, Caroline Birgitta, I 80; Edmund, 
126 
MARINER, see MQRNER 
MARS, Jan. 25 
MARSYLA. Douglas Cameron, 60; Russell 
Sherman, 60 
MARTIN, Henrietta, 86; Henrik, 86; Henry, 
80. 86; John. 38; John Orville, 38, 42, 138 
MARTIN SDOTTER, Ingeborg, 96 
MARTINSON, Hanna, 178; Nils, 127 
MARX, Margaret, 12 1 
MATHISEN.-. 48 
MATTISDOTTER , Elin, 153 
MATTISON, Nils, 179 
MA TTSDOTTER, Bengta, 92; Brita, I 90 
MATTS[S]ON, -, 189; Agnes, 189; Alfred, 
IOI; Anders, 132; Andrew S., 8; Ann 
Cesilia, 8; Emil, I 89; Esther, I 89; Oscar, 
189; Peder, 89; Peter, 191; Ruth, 189 
von MA YD ELL, Kunigunda, 41 
MA YO, Helen, 59; Herbert N., 59 
MEIJER, Rosa Mathilda, 177 
MELLGREN, Anna Greta, 11 ; Lars, 11 ; 
Selma, 11 
MELLIN, Charles. 175 
MEYER, John, 78; Wilhelm, 78 
MICKELSDOTTER. Brita, 40. 90 
MILLER, Christian, 80, 86; John B., 81 
MITCHELL. Henry, 80; Samuel, 77 
MOLLER. Arent, 89. 90; Barbara, 89; 
Catharina Christina, 174; Christina, 89; 
Index of Personal Names 
Elias, 182; Johan, 89; Frederick, 80; Pontus, 
138, 168, I 92; Sara Christina, I 30 
MOEN, Ellen, 164, 165 
MORNER, Frederick Oscar, 170; Otto Eric 
Hampus Stellan, 170 
MONSON, Emma, 103; Philip B., 107 
MONTGOMERY, Marius, 128 
MORAEUS, Olaus, see EBBERI, Olaus 
MORGAN,-, 124; Nathan, 122 
MORTENSON, Andrew, 17; Anna, 14, 17; 
Anna Eleonora, 13; Anna Maria, 13; 
Arthur, 17; Axel Albert. I 3; Bengta, 14; 
Carl John, 14; Edna, 13, 64; Emil, 17; 
Emma, 17; Esther Mabel, 16; Frank Arthur, 
13; Gustaf, 14; Hanna, 16; Harry Edmund, 
16; Hattie, 14; Henry, 13; Johan Emanuel , 
13; Lenia Florence, 16; Louis, 13; Marten, 
16; Maria Mathilda, I 3; Martin, 17; Martin 
Arvid, 13, 17; Mimmi, 14; Nils. 17; Ola. 17; 
Oscar, 16; Oscar Leander, 13; Peter, I 3; 
Rose Mathilda, 17; Seiru (''). 17; Thomas, 
17; William Vernon, 16 
MORTON, Cora. 155 
MOSSEL, Charles. 128 
MOYNE, Ernest J.. 85 
MULLER, Peter, 80, 86 
MUNTER, Anna, 22. 26; Anna Jansdotter, 
22, 26 
MUNTHE. Lou is William. 182 
MURDOCK & FREEMAN. 170 
MURPHY, Martin, 79; William D., 78. 84 
MYER S, Cornelius, 80 
MYRBERG, Margareta, 22, 24, 25 
N 
NASLUND, Christina. 23 
NAGEL, Elfreda, 171 
NASSOKIN. Anna, 92 
NATT och DAG, see also DE REMEE. 192 
NECK MAN . Carin. 70 
NERO, Nils Pet., 175 
NETHER WOOD, Carl Adam. 170 
NETTERSTRQM, David. 130, 167 
von NEUKlRCH. Anna Elisabeth, 40; Hans 
Henriksson, 40 
NICHOLAS, John C., 79 
NICOLIA, Lorna Mary, 62 
NIDE, see also NYDE. 45 
NIED, see also NOYD. 45 
NlLSDOTTER, Agneta. 41, 92; Anna. 9, 16, 
20, 23, 38; Anna Stina, 142; Kjerstin, I 08; 
Elin, 51, 52, 53; Elisabet, 52; Ingar, 9; Maril, 
58; Maja Stina, 140; Rebecca, 42 
NELSON, see also N ILS[S]ON 
NELSON,-, Miss. 121; Mr., 175. 182; 
Albert. I 03; Amalia, I 5; Andrew. 15, 80; 
Andrew William. I 19; Anna Christ., 121 ; 
Arthur Edwin, 15; Axel Victor. I 7; Carl, 
I 03; Carrie. 16; Charles. 177; Christina. 13. 
182; Edith M., 100; Erik. 128; Franz Otto. 
121; Fredrika, 129; Gustaf, 103; Gustaf Eric, 
14 J · Gustaf Reinhold. I 74; Gustave. I 54; 
Joh,n, 103; LeRoy, 68; Li llian Louise , 62; 
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Lillie Amalia , 15; Lorent z Adolf. 122; 
Louisa. 16: Newell Carrol. I 5: Sandra Ruth . 
68; Sonja Lynn. 68; Stephanie Kay , 68 
NIELSON. Andrew. 181 : D .. 182; Nelly, I 19. 
181 
NILS[S]ON , see also NELSON and 
NIELSON.- . 122. 127. 131. 179; Alice 
Olga. 13; Anders, 54. 105: Anna. 10; Anna 
Maria. 16: Arthur Emil, 13: Arvid . 185; 
Axel Evald. I 06: Bengt. I 86: Benoard. I 05; 
Birger. 91: Borge Manin. 173: C.F .. 123; 
Carl. 93; Carl Henrik Theodor. 13; Carl 
Howard. 13; Carie Miranda, 13; Carolina. 
174; Cajsa, 126: Charles. IO I. 128; Chari. 
Gustava. 133; Detlof. 182; Edward, 186; 
Ellen. 99. I 07; Ellen Charlotta. I 3; Elvira 
Marie. IO: Emily Elizabeth, 13: Emma. 121 ; 
Emma Olivia. 16: Ester Julia , I 3; Frank . 
182; Fra nk Theodor, 10: Frederick Edward, 
13: Fritz Edwin. 10; Goran. 13: Gustaf, 186; 
Gustav Adolf. 13; Hans, 10; Henry Philip, 
13; Hulda, 135; Inger. 71; J.L.. 173; Joh .. 
124; Johanna, 13: John. 134. 175; John 
Emil, 10; John G .. 16; Le Rose Liljan 
Carolina. 13: Lillie Alfrida Viktoria . 13; 
Lilly Emelia. 16; Mabel Louise. 10: Mable 
Malvina. 13: Mable Sophia. 16; Maria . 12; 
Marice Boyd. 10; Marie, 10; Mathias, 13; 
Matthias. 90; Mickel, 91: N. Oskar, 99; 
N. P .. 90, 130: Nanna, 99; Nettie Clara, 13; 
Nils. 127: Nils, see also ASPLUND: Nils 
Alfred . 10: Nils Petter. 141; Olof. 54: Oscar, 
I 05; Otto, 17; Pehr, 20. 23: Peter, I 07; 
Robert Frank, 10: Sarah, 186; Sidney 
Theodor. 10; Swen. I I: Thekla, 186; Udde, 
91; Victor Emanuel. I 3: Wilhelm. I 86 
NOBEL. Alfred. 162. 164 
NODLING. Johan Fredrik . 167: Joh. August, 
167 
Nt'.'.>JD. Johan Ersson. 19. 23 
NOID. Peter 0 .. 45 
NORBERG, - . 181; Andrew. 173 
NORDBLAD. Bror Gustaf, 86; Carl. 86; 
Charles, 86; Gustaf. 80: Mary. 86 
NORDENCREUTZ, Brita. 164. 165; Gustaf. 
164 
NORDENSKJt'.'.>LD. Otto Gustaf. 136 
NORDENSTIERNA , Ebba. 164: Gusten, 161, 
164; Wera. I 64 
NORDHOLM. Per. 144: Sven. 144 
NORDIN , - . Miss, 175; Charlotte, 129; 
Ernst. 193; Gustaf. I 03; Oscar, I 03 
NORDSTRt'.'.>M. A .. 16; Andrew. 8; Bernhard 
Lorent z, 8; Charles, 8; Elsa (Elsbeth). 161. 
164; Fritz. 142; Johan Gabriel , 177; Johanna 
Elis., 178; John. 100: John Erik. 16; Maria 
120: Maria m, 8; Maja Lisa. 16; Mary. 8; 
Mary B., 8; Nelley. 8 
NORELIUS, Anders. 161, 164; Carl Otto. 164; 
Carolina. 160, 161 , 164; Charlotte. 162; 
Emma. 160. 164; Eric. 118, 161. 162; Erik 
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Olof, see Carl Otto NORELI US : Hulda 
Otilia, 160: Magada (Magdalena), 161, 164; 
Maria. 161, 164; Paul. 162; Per Olaf, 160, 
163; Theodore, 162 
NOREN, Borje Magn. 173 
NORIN, Hans Hansson. 21. 24; Olaf. 141 
NORLING. Joh(an), 135 
NORMAN, Fredrik, 132 
NORRIS. Stephen. 79 
NORTON. F . B., 98, 106, 107 
NOTT. James, 81 
NOYD. John Eric, 45; Lewis , 45 
NY. Ida , 107; Martha, 100 
NYDE. Andrew J., 45 
NYLANDER, Charles Fredrik, 123. 125 
NYSTRt'.'.>M , - . 133, 182; Miss, 182; 
0 
Albertina Christine. 182; Amelia , 133; 
Doyle. 63; Emilie Christina. 50; Ern(e)st, 49; 
Fredrik, 49. 133; Johan , 49. 50: Kenneth. 63; 
Louise Adele, 50; Nils . 49 
OBERG.-, Mrs., 129: Edla Marie Charlotte, 
42: Hans A .. 42 
O'CONNOR. William, 82 
ODENCRANTS, ODENCRANTZ, -, 192; 
Anna Margareta, 171; Fredrik Christian, 
171 : Fredrik Kirk. 171 ; Gustaf Mauritz. 171; 
Louise Frederikke, 171; Tulia Caroline, 171 
ODJEVSKI. Anna Michailova. 92 
t'.'.>BERG. Christina, 86 
t'.'.>JBORN. Gunilla, 165: Lars , 164 
t'.'.>RNBERG, Lars Magnus Victor, 192 
t'.'.>STERBERG, Elna, 15; :Hanna. 15 
t'.'.>STLING, Theodore William. 84; see also 
ESTLING 
t'.'.>STLUND, Jonas. 22. 26 
t'.'.>STMAN. Gustaf Robert. 125 
ODGEN . Mary Caroline. 50 
OH DAL. C.. 125 
OHNSTRAND. Enoch. 44; see also 
AHNSTRAND 
OLDEN.GUSTAVA. IM 
OLEN. Beata, 55; Beda Mathilda. 56: David, 
58: Dick. 57: Donald. 58; Edna R .. 58; Ella, 
72: Ella Senobia. 56. 57 : Effie lngalia . 56; 
Emil. 58: Emma, 58; Esther, 58; Evelyn , 58; 
George Lawrence. 56; Jane, 57; John, 72. 
see also OLOFSSON. Johan: John E .. 58; 
Lance, 58; Leonard T .. 58; Mary, 58; 
Melvin. E., 58; Nels. 72. see also 
OLOFSSON, Nils; Ole, 72, see also 
OLOFSSON , Ole: Olga. 72; Olga 
Petronella. 56, 57; Olof, 74, see also 
OLOFSSON, Olof; Oscar. 57; Roger, 57; 
Selma E .. 58 
OLIN, Alfred E.. 102: Carl. 100; F. Axel , 99; 
Gus. A .. 99; Helen G ., I 04; Mabel R .. I 04; 
Martin. 99: Stella. 102 
OLLIN , -, 175; Emerentia, 175 
OLSDOTTER / OLOFSDOTTER. Anna. 22. 
23, 24. 26. 92; Anna Lisa. 38, 42; Bened ikta , 
52; Carin ( Kerstin). 22; Catharina. 38; 
Karin, 52. 53. 58. 63. 65. 66. 72. 73. 91; 
Kerstin. 25; Elin. 52. 53; Lisbeth, 52. 53, 68, 
69. 73; Elizabeth Katherine. 38; Gunni l(a) . 
20. 24. 26; Margareta. 52. 53. 7L 73. 74; 
Marta. 52. 53 
OLSEN. Andrew J .. 86; Andrew Julius. 80; 
Jens. 51 
OLS[S]ON / OLOFSSON. - . 180. 182; Mrs .. 
122; A .. 43; Albin. 99; Alfred, 119; Alice. 10; 
Amalia (Molly). 96; Amber, 66; Anders. 38. 
42. 43. 52. 53. 70, 73. 74. 130, 187; Anders 
Harry. 70; Anders Yilhe lm; Andrew. 100; 
Anna. 10. 95. 119. 127; Anna Edit, 71; 
Anton. 102; Augusta. 130; Beda, 72; Belva. 
72; Belva Joyce. 59. 60; Benjamin. 102; Brita 
Ingeborg, 71 ; Carl Fred. 130. 179; Carl J .. 
I 00; Carolina. 124. 174. 179; Chad, 66; 
Charles. I 0, 96. 176; Christina. 175; 
Christina Charlotte. 133; Christine, 134; 
Claes Jos .. 131; Clarence, 65; Clarence 
Duane. 65; Colin . 66; Corrine, 66; David, 
66; Donovan. 66; Doris, 65; Edna, 13. 
Edward, 73; Edward Nels. 58, 65. 66; 
Edvart. 104; Elin Augusta, 71; Ella. 58. 59; 
Elmer. 72; Elmer Charles. 59. 60; Elsa. 71. 
73; Emelie Augusta, I 34; Emily Axelina. 
181; Emma. 10. 73; Emma Carolina, 58, 66, 
6 7. 68; Erik. 52. 53. 58. I 04. I 05. 138; Ester. 
63; Ester Theresia. 8; Esther, 99; Ethel P .. 
104; Frank. 96; Fritz. 105; Glen, 65. 66. 73; 
Glenda, 66; Gregory. 66; Gustaf. IOI. 104; 
Hans. 21. 24, 53, 71, 88, IO I. 178; Harold 
Elmer. 59; Harvey, 66; Hedvig. IOI; Heidi, 
66; Henry, IO; Hilma. 58. 72; Hilma 
Caroline. 59. 61. 62; Hugo. 103; Ida, 10. 59. 
72. 102. 178; ldof. 102; Ingrid. 123; Irene. 
65. 73; Jacob. 30. 51; Jeffrey Alan. 65; 
Johan. 53. 55. 56. 57; Johannes. see 
BERGGREN, Carl; John, 133, 177, 180, 
181; John 01., 129; Jonathon, 66; Karie, 8; 
Karin Olofsdotter, 52; Kimberly, 66; Kjel, 
52, 53, 54, 72; Kristian, 96; Kristina, 187; 
Lina, 182; Loretta, 72; Loretta Grace, 59; 
Loyd Isedore, 8; Luella, 59, 63, 72; Maj , 73, 
74; Maj Olava, 71; Maria, 17, 187; Maril, 
66; Martha, see ERIKSDOTTER, Marta; 
Martha, 72; Martin, 96, I 79; Marty, 66; 
Merritt C. , 5 I. 59; Myrtle, 72; Myrtle Grace, 
59, 63; Nils, I 0, 16, 52, 53, 54, 55, 58, 72, 
JOI, 178; also see ERIKSSON, Nils; Nils 
Hagvin. 70; Nils William, 137, 166; O .M., 
30; Ola A., 8; Ole. 53, 55; Ole A., 72; Ole 
Andrew, see ERIKSSON, Olof Anders; 
Olga Paulina Aurora, 8; Olaf, 22, 25, 52, 53, 
56, 57, 58; 72, 128; Oscar, 71 , 74; Otto, 105; 
Pehr, 173; Per, 52, 53; Peter, I 0, 99, 177; 
Raymond, 65, 66, 73; Rut, 73; Rut Marta 
Margareta, 74; Ryan, 66; Scott, 66; Stacy, 
Index of Personal Names 
66; Steven Douglas, 65; Sven, 52, 53, 55; 
Terry, 66; Theodor Harry, 8; Veva Beryl, 59; 
Vicky Jo, 65; Zella, 72; Zella Cleone, 59, 60 
O'NEILL, Kathrine, 121 
ORBACK, Jerry, 60 
ORBECK, Mary Colwick, 27 
OSBERG.-, Mrs .. 122; Alma, 99 
OSCAR I, 149, 150, 151 
OSCARSON, Agnes Marianne, 71; Jan 
Anders, 71; Karin Ingeborg, 71; Kjell Olof. 
71; Pehr Olof, 71 
OSSBERG, Ake Olsson, 107; Alma Oliva, 107 
OSTGAARD, Stig, 36 
OSTRAND, Carls, 80 
OXEHUFVUD, Maria Olofsdotter, 91 
p 
PAHLSSON, Sven, also PULSON, Swan, 98 
p A VELSDOTTER, Karin, 9 I 
PAINE, Eleanor, 163 
PALM, - , 132; August, 9; Nils, 132 
PALM(ER), Jennie, 140; Peter, 140 
PALMQUIST, Josefine, 17 
PALSON, Ernest H., 100 
PAOLI, Gerhard Styhr Christian Hjort, 85 
PARKER, Olof Joh., 127 
PAUL, John 80 
PAULSEN. John Christian, 80 
PAULSON, Axel, 106; Elna, 17; Emma, 17; 
Eric, 106; Ernst, 103; Gustaf, IOI; Iver, 101; 
John, IOI; Karl, 101; Nils, 132; Ossian H .. 
I 04; Peter, I 03 
PAYALOFFS, N., 140 
PEDERSDOTTER, Anna, 91; Estrid, 90; 
Kirstin, 112; Marta, 90 
PEDERSEN, Amelia, 175; James, 80 
PEDERSON, Chris, 29 
PEDERSSON. Christer, 90; Olof, 91; Sven, 39 
PENN, William, 190 
PERESWETOFF, Alexander, 91; Peter. 92; 
Philip, 90 
PERESWETOFF-MORATH, Alexander, 89; 
Barbra Justina. 89; Per Philiosson. 89 
PERSDOTTER/PEHRSDOTTER / 
PARSDOTTER, Aleta, 40; Anna, 11, 13, 
I 65; Bengta, 145, 153; Carin, 20, 23, 24; 
Hamfred (Holmfrid?), 138; Ingeborg, 56;' 
Margta, 25; Sigrid, 39; Thalena, 96 
PERS[S]ON/PEHRS[S]ON, Albin, 104; 
Algol, l04; Anders, 14, 22, 25, 98; Anders 
Magnus, 140; Axel, IOI; Bengta, 126; . 
Bertha, 100; Bror, 103; Carl, 106; Carolina, 
130; Catharina Elizabeth, 22, 25; Ellen, 100; 
Ellen Pauline, 107; Elna, 8; Erik, 129; G.W., 
105; Gertrud, 20, 24; Gustaf, 102; Hanna, 9; 
Harold, 105; Ida, 104; Johan, 68; Johan 
Alfred, 140; John, 121; Jon, 19, 25, see also 
BACKLUND, Jon Persson; Kerstin, 20, 24; 
Kjerstin. I 76; Lars, 20. 24, I 33; Linea_, I 05; 
Marie, 129; N.P., 99; Nils, 23, 176; NIis 
Peter, 107; Ola L., 8; Ole, 13 1, 132; Olof, 20, 
2 1, 24. 175; Oscar, 104; Otto, 104; Pahl, 20, 
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24; Pehr, 20, 24; Per, 163; Per Albin, I 02, 
104; see also RUHLIN, Per Olof; Rudolf. 
106; Rudolph , 105; Sven, 39: Sw .. 175; Ulla 
Britta, 71; 
PEllTIERSDOTTER, Anna Lovisa, 93; 
Helena, 175; Maria, 42 
PETERSEN, George Christian. 86: George 
Christopher. 80; Sophia. 182 
PETITIER[S]SON, - . 12. IOI. 123, 128; 
Mrs .. 10, 179; Adolf, 55; Alfred. 15; Alida 
Emilia. 129; Amanda Catharina, 143; Anna, 
I 33: An. Mar .. 127, 173; Anna Lena, 55; 
August , 135. 173. 175, 179; Augusta Elisab .. 
173; Betsy, 179; Betty. 132: C. , 182; C.O .. 
182: Carl Fredrik Petter. 166; Carl Gust., 
173; Carl Joh. , 120; Carl Oscar. I 82: Carin, 
175; Carolina, 143; Charles, 126. 176, 178; 
Charles Edward, 121; Clara Augusta. 132; 
Clara Soph., 179; Claus Aug., 177; David . 
143; Detlof. 11; Dora, I 04; Doreen L.. 63; 
Edv .. 134; Ellen. 101; Emanuel, 50; Emilie. 
175; Emma. see PERSDOTTER. Ingeborg, 
128; Eva Emma Kristina, 55; Fredrika. 131: 
Fritz, 99. I 06; Gustaf. I 02. I 05; Gustava. 
122; Hans. 81 , 86; Helena, 128; Inga Maria. 
130: Ingrid, 132; Ingrid Elisabet, 55; Joha n, 
125. 148; J o ha n August , 143; Joha nna , 122; 
John, 79, 81; Mrs. John (Carin?), 119. 120, 
122. 124. 125, 130. 132, 134. 135; John. 131, 
133. 134, 180; Kjell Arne. 74; Kurt J., 74; 
Lena, 120; Ludvig, 100; Mina, 175; Maria 
Fredrika, 11 ; Maria Kristina . 74; Mary, 174; 
Mathilda, 178 , 179; Mathilda Carolina, 128. 
143; N.P., 180; Nanny, 143; Nils, 178; Peter, 
174; Sara Chari., 129; Sonja Kerst in Louise, 
74; Sophie. 178; Swen. 174; Theodore, 100 
PETRI, Matthias, 91 
PH ITTEPLACE, Mamie Annette, 171 
PHILP, - , 192 
PICKENS, Rachael, 43 
PIHL, Anna, 15; Arthur. 101; Axel Herman, 
15 
PIHLSTROM , Adolphus Peter, 81. 86; 
Joseph. 86 
PIK, Holmfrid Persdotter, 41 
PLANCK, Brita Catharina. 89 
PLOCHOCKI, Mary Bernadine, 61 
PLOCKOFF. Fritz. 104: Edward. 104 
POMROY. Charles. 179 
PONTHAN, Sven Aron, 160 
PRICE, Constantine. 80 
PRINTZ, Holstein, 87 
PRUD'HOMME, John Francis Eugene. 81. 
86 
PUE. Richard Ridgely, 155 
PULSON. Swan. see PAHLSSON, Sven 
Q 
QUESTAD, Carl. 29 
QUINBY. Mary Sophia, 131 
QUIST, Anders Fredrik. 134 
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QVENSTEDT, Helena, 123 
R 
RADDY, William, 77 
RADMAN, Anders Martensson, 139; Maja 
Lovisa, 139 
RAGNERSTAM, S. Bunny, 156 
RAHM. Mathilda, 182 
von RAJALIN , Johan, 33; Salomon Mauritz, 
33 
RAMBO. Beverly Nelson , 190; Gertrude, 183; 
Peter Gunnarsson, I 90, I 9 I 
RAMSAY,-. 192 
RANDALL. Florence, 59 
RANEKE, Jan, I, 2, 5 
RAPPE, Albert Joseph, 171; Fritz Uno, 171; 
Patricia. 171 ; Marlene. 171 
RASK, Anna Lena. 178; Linda, 102 
RASMUNDSSON . Ella Greta, 54, 55, 72; 
Gote. 72: Hilma Krist ina 54, 55; Kjell 
Goran, 55; Kjell Olov, 54; Kri st ina, 72; 
Kristina Birgitta, 55; Marie-Louise, 55; Per 
Erik Gote. 54; Per Robert , 54, 55; Peter, 54; 
Robert, 55, 72. 74 
RASMUSEN. -, Miss, 121 ; Rachel Elisab., 
I 2 I; Richard, 177 
RAU von HOLZHAUSEN, Heinrich, 92; 
Margareta. 90 
REED, Francis Per. 128; Thor, 8 1 
REENSTIERNA, -. 192 
REHLING, Zelda, 154 
REIM E R, Friedrick, 81; Sara Helena. 132 
REN HORN . J .A .. 132 
RENH ULT, Christine, 176; John, 15; Olof, 
148 
RENNER. Delores. 67 
RENWICK, Isabella, 87: William, 81 . 87 
RESENE, Agnes Mathilda, 64; Carolina 
(Lena) Amanda. 64; David , 64; Emma 
Paulina, 64; Ethel. 73; Ethel Victoria, 64, 65; 
Gertrude Ann, 64; Lewis, 63; Louella Ruth . 
64; Martha Olson, 74; Rose, 72; Rose Ellen, 
64; Oscar Elof. 64; William Edwin, 64 
REYNOLDS, Joseph, 80 
RHODE. - , 154; Eda Marie, 154; Sven 
Arnold, 154 
RHODES, William, 78 
RIBBING, Brita, 90; Carin, 40; Knut, 91; 
Marta Knutsdotter. 90; Nils Knutsson , 91; 
Peder, 41 
RIDDERBURG, Alice, 46; Hilma, 46; Lilly, 
46; Svante, 46; Walter. 46 
RIL EY, Sarah. 121 
RING . Simon Chester Ashley, 88 
RIN G DAHL, Nils, 14 
RINGSTEDT, Amalia, 107 
RISBERG , Carl Fred .. 173; Nils , 180 
RIS E R, Grace. 68 
ROBACH. Anna Maria, 172 
ROBERG, Astrid, 178 
ROCKEFELLER, - , 96 
RODE, Frederick G. , 84; Friedrick Gustaf, 78 
RODEN, Charles, 81, 86 
RODMAN, Thelma, 66 
RONNLOF, Zacharias, 177 
ROGERS, John J. , 79 
ROLAND, John, I 19 
ROUSWALD, P., I 19 
ROOS, Blenda, 8; Daniel Anderson, 8; Swen 
Larson, 125 
ROOS af HJELM SATER,-, 192; Anna 
Eriksdotter, 90; Erik Gustafsson, 90; Gustaf 
Knutsson, 92; Knut Gustafsson, 41; 
Margareta, 39; Peder Knutsson, 40 
ROOT, Alexander, 134 
ROSEN (E}, Claes Peter, 166 
ROSENBERG, - . 176 
ROSENBIELKE, Bengt, 39, 40; Catharina 
Margareta, 39; Jons, 39, 41 
ROSENLOR, Charles, A. , 81 
ROSENQUEST/ ROSENQUIST. Jons, 86; 
John / Johannes, 81 , 86 
ROSLUND. Anna, 99, 107; August, 107; 
Axel, IOI; Fritz, 100, 107; Ida, 99; John, 
100, 107 
ROSSING,-, 173; Hans Erik, 134 
ROTENBERGER, Janice, 63 
RUBZOFF, Agatha Mikitovna, 91 
R UCKMAN, Rebecka, 177 
RUDIN, Lill ie Olianna, IO; Ole N. , IO; Olive, 
IO 
RUDMAN, Andreas, 191 
R UHLIN, Adolf, 164; Alda Lydia, 165; 
Amalia, 164; August, 162, 164; Berti!, 163, 
164; Birger, 159, 163, 164, 165; Carl 
Waldemar, 163; Carol, 163; David, 163; 
Carolina, 165; Donald, 160, 163; Earl 
Oswald, 163; Ebba, 161 , 164; Edit(h) , 161, 
I 64, I 65; Eivor, I 64; Elise, 164; Ellen, 162, 
164; Elsa, 161, 164, 165; Erik, 163; see also 
RUHLIN, Victor; Ester, 164; Eva, 162, 163, 
164; Gai l, 163; Galen, 163; Georg, 164, 165; 
Gunilla, 164; Gustaf, 162; Helmfrid, 162, 
163, 164, 165; James Robert, 163; James 
Robert, Jr., 163; Johan, 162, 164, 165; Karl 
Erik, 165; Karl Peder, 161, 164; Margit, 165; 
Matilda, 164; Nancy, 163; Olga, 162, 163, 
164, 165; Otto, 159, 161, 163, 164, 165; Otto. 
J r., 163; Per, 164, 165; Per Eric, 165; Per 
Olaf, 162; Per Wilhelm, 160, 162, 164; Peter 
Charles, I 63; Richard, 163; Robert, 163; 
Sigurd, 164, 165; Sixten, 163, 165; Sofia, 
I 64; Thomas, I 59; Thorborg (Thorgorg), 
162, 164; Valborg, 162, 164; Viktor, 164 
RUNDBERG, Ernest M .. 105 
R UNDGREN. -, 133; Carl Fredr. Oscar, 120 
RUSSE LL, George Ely, 108 
RY AN, Milton, 57 
RY DELL, - . 129; Johanna, 135 
RY DI NGSVARD, - , 192 
RYDINGSWORD. -. 192 
Index of Personal Names 
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SAAPORTAS, Charlotte, 77 
SAVSTROM . - . 19 
SAGO, John, 81 
SALBERG, Louise, I 89; Mathilda. I 89 
SALBORG, Jonas M. , 8 I. 86 
SAMUELSDOTTER. Anna Sofia, 189 
SAM UELS[S]ON. Anders, 123; Carolina, 
131. 177, 179; Johannes, 31; Nils, 123; Per, 
20. 23; Peter Wilh .. 125, 126; Samuel 
August, 20. 23 
SANDBECK, - , 131 
SANDBERG, Christina, 55; Sophia. 175; 
Victor, 175, 180; Wilhelmina, I 80 
SANDEL. ANDREAS, 191 
SANDIN(E), Albert Reinhold, 99, 106; Algot, 
99; Mathilda. 101 
SANDFORD. S. Y., 46 
SANDGREN, Carolina. 177 
SA WYER. Richard, 82 
SAXOFERRATO. Bartolus. de, 3 
SCHACK, Otto, 81 
von SCHAN TZ.-. 192 
SCHAUMANN.-. 192 
SCHERER, Mae, 163 
SCH J (l)UBERG, Ingeborg, 183 
SCHLEKEWA Y, James, 68; Tami. 68; Todd, 
68 
SCHON. Hedvig Magdalena 87; J ohan 
Martin, 32. 33 
von SCHOULTZ (SCHU LTZ). Fritz, 167 
SCHULTZ, Israel, 11 0; Rima Lunin, 117 
SCOTT, - . 192; Franklin D .. 50; Kenneth , 
75; Marti Lynn, 60 
SEDLING, Jonas Jonsson, 20, 24 
·SEELY, Peter, 77 
SEGOLSDOTTER, Catharina, 38 
SEHLBERG, -. Mrs .. 129 
SEIXAS, David G .. 77 
SELDENER. Richard. Sr., 49, 50; Richard. 
Jr. , 50 
SE LLE, Catharina, 89; Johan Christian, 89 
SELLGREN, Anton, 126 
SETTERBERG, Emelie, 18 1 
SETTERDAHL, Lennart. 97 
SHAFFER, William, 57 
S HEPP, Eric Thomas, 62; Gary Wayne. 62; 
Laura Marie, 62 
S HERDI N, -. 124 
SHIRLEY. Donald Dean, 65; Kevin Donald, 
65; Renee Roze. 65 
SHOEMAKER, J acob F .. 78 
SHU STROM. see SJ OSTROM 
SIDE LL / SIDE LR. John A .. 77, 84 
SIGGESDOTTER. Ka rin , 91 
SILFVERBERG, Anders Hakansson, 11 ; Clas 
Ernest, 11 ; Conrad Edmund , 11 
SILFVERLAAS. see SILVER LOCK 
S ILFVERSPARRE, Axel, 154 
SI LFV ERS WARD. Helena Catharina. 39; 
Olaf. 39 
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SILLBERG, Carl, see HANSSON, Carl 
SILVERLOCK, Carl Gunnar, 171 
SIMMONS, Patricia Rae, 57; Richard James, 
57 
SIMPSON (SVENSON?), Caroline, 141; 
Sofia, 141 
SJERNSTROM, Ingrid, 57 
SJOBERG, Anna Sofia, 122; Johannes, 124 
SJ0DAHL, Emil , 85; Hilma, 100; Karl Erik 
Engelbert, 85, see also LINN, Charles 
SJOLANDER, Christina Henrika, 48 
SJOLIN, Nils, 180 
SJ0LINDER, Axel, 182 
SJ0LING, Clara Joh(an)na, 129 
SJOSTROM , Anna, 22, 25: Ellen, 161 , 164; 
Ivar, 161 ; Jonas, 22, 24, 25; Ludvig, 161, 
164; Waldemar, 161 
SKANING, Olof Giiransson, 91 
SKARIN, Agnes Ingeborg, 38; Johan August, 
38 
SKOG, Anders Peter, 127 
SKOGERSON, Oley (Sven Olof), 43, 44 
SKOTTE, Wilhelm, 105 
(SKUNCK). Ingeborg, 92 
SK UTHE, Anna Pedersdotter, 90 
SKYTTE af SATRA, - , 192; Anna, 40 
SLA TTE, Anna, 90 
SMEDBERG, Charles Gustaf, 81, 87; George 
Magnus, 87; John, 181; William Renwick, 
111, 87 
SMITH, Anne Frederikke, 171; Charles, 173; 
Christie Raquel , 62; Henry K., 81; John, 81; 
Larry Ronald, 62; Martin, 82; Nils Peter, 
129; P., 128; P.V., Mrs., 134; Ronald 
Eugene, 62; Samuel, 126; Sherri Rochelle, 
62; Sune, 121 
SODER, Katrina, 182 
SODERBERG, Anna, 103; Carl, 103; Otto, 
I 03; Robert, 84 
SODERLUND, Hulda, 100 
SODERMARK. Anna Maria, 48; Emma, 48 
SODERQUIST, Emma E., 45 
S0DERSTIERNA. Carl, 103 
SODRING, Ferdin., 179 
SORENSEN, Cecilia, 130 
SORENSON, Elin Carina, 179 
SOHLBERG, Viola, 163, 164, 165 
SOLBERG. Ingrid, 134 
SOOP, Marta Haraldsdotter. 90 
SPAKE, Christina, 24 
SPARR, John Henry Godfrey, 82 
SPEAR, Gladys, 56 
SPIK, Christine, 131 
SPOONER, Barbara, 164; Charles, 164; 
Charles Edward, 164 
ST ALARM, Beata Eriksdotter, 41 
STACKELBERG, Johan, 90; Margareta, 89; 
Peter, 91 , 92 
STADLEY, - . Ensign, 81 
STAEL von HOLSTEIN, Barbara 
Gustaviana, 89; Hildebrand, 90; Johan, 89; 
Matthias , 89 
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STAFFEN, Anders J., 16 
STAFVING, - , Mrs., 121, 132 
STAHLE, Peter Isak, 176 
STAKE, Brita, 41 
STARE, Johannes, 47 
STARK, Andrew, 30; Carl Gustaf, 173, 181; 
ErikJ ., 12; Erik Theodor, 12; Hanna 
Leontine, 12; Ida Kristina, 12; Johan Oscar, 
12; Kristina, 12; Olga Maria Victoria , 12; 
Peter, 179 
STARKENBERG, -, 132; Hulda Rose Euge. , 
132 
STEEN, Cecile, 56 
STENBERG, Eric , 26; N. , 182 
STENBOCK-FERMOR, Bengt Ivar, 171; 
Magnus Nicholas Lee, 171 
STENFELT, - , 192 
STENQUIST, C.J., 180 
STERLING, BETTY, 67 
STEVENS, Lailia , 163 
STEVENSON, Elmer David, 59; Mildred N., 
59 
STEWART, Albert 0 ., 67; Anne, 67; Betty 
Jane, 67; David Wesley, 67; Douglas, 67; 
Gordon Albert, 67; Kristi, 67; LaVonne, 67; 
Lillian Wik, 74; Melody, 67; Michelle, 67; 
Randy, 67; Roger, 67; Sandra, 67; Scott, 67; 
Sharon, 67; William, 82 
STICKLER, Kenneth , 57 
STIERNFEL T, Barbro, 89 
STILLE, Carl August , 142; Claes Gustaf, 142; 
Fredrik Johansson, 142; Helena Claesdotter, 
142; Johan, 142; Johan August, 142; 
Johanna Carolina, 142; Kaleb Ragnar 
Filippus, 142; Maria Charlotta, 142 
STOCKBAUER, George, 171 
STOCK HAUS, Ch. Joh., 127 
STOLBIN, Lars Gustaf, 148 
STOLZ, Gustaf, 99 
STOMBERG,-, 122; Mrs., 174 
STONE, Wilhelmina, 126 
STOPIA, Catharina, 89 
STORE, Anna Pedersdotter, 89; Carl 
Tordsson, 90; Elin, 89; Erik Pedersson, 90; 
Estrid , 89; Marta Pedersdotter, 40; Matts 
Pedersson, 89; Peder Carlsson, 41. 89 
STRAHL / STRAL, - , 184 
STRANDBERG, P.J., 174 
STREAM, Peter, 82 
STRID, Anna, 183; Esther, 183; Karl , 183; 
Nils Emil, 183; Per Olsson, 21, 24 
STRINDBERG, Knut Natanael , 143 
STROM, Brita Andersdotter, 21 , 25 
STROMERS, Johan, 88 
STR0MERTZ. Theodor, 88 
STR0MMERTZ. Helga Helena, 88 
STROMQUIST, Carl, 125 
STROMBERG, -, Mrs. 180 
von STR YK, Gertrud Dorothea, 40 
STUART, -, 33 
STYFFE, Emil , 99, 107; P. Joel, 100, 107; 
Stephen, 101; Walter, 105 
SUNDELL, - , 128 
SUN(D)MAN, Josephine, 175 
S UNDQUIST, Christina, 45; Peter, 45; Swen, 
45 
SUNDSTEDT, - , 134 
SUNDTMAN, Adam, 126 
SUTHERLAND, David Barclay, 139; Dora, 
139; Edward Barclay, 139; William, 126 
SVAN, Brita, 40; Hans Ulfsson, 138; Sven 
Hansson, 40 
SVANSON, Martin, 102, see also 
SWANSON, SVENSSON and 
SWENSSON 
SVARTE SKANING, - , 138; Michel 
Nilsson, 41 
SVENSDOTTER, ANNA, 186; Brita, 138; 
Mareta, 52; Sophia, 46 
SVENSKE, Johan Ulrik, 171; Lennart, 40; 
Margareta , 39; Peder, 41 
SVENS[S]ON , - , 131; Algot, 105; Anders 
Magnus, 142; Anna Stina, 139; Anna Maria, 
141; Arthur. 102; Axel B., IOI; Carl, 142; 
Carolina, 142; Emil S., IOI; Genny, 15; 
Gustaf, 142; Hanna, 15; Hjalmar, 103; Iola, 
15; John, 15; John E., 100; Karl, 99; Karin 
M. , 74; Knut, 92; Lowell, 15; Maria Sophia, 
15; Martin, 99; Nils Henry, I 5; Peder, 39; 
Peter, 10; Sandie, 15; Selma, 15; Sven, 121 , 
141; Sven Aug .• 129 
SVINHUFVUD i VASTERGOTLAND, 
Anna, 39; Carl J iinsson, 39; J iins, 40 
SWAN, James, 77; Peter, 126 
SWANBERG, Selma, 174 
SWANSON, Clara Mathilda, IO; David, 10; 
Emanuel, 80, 86; Karolina, 58; Nils W., 106 
SWARTZ, Emma, 173; Maria, 173 
SWEDMAN, George Douglas, 82 
SWENDSON, Carin, 134 
SWENDSDOTTER, Elna, 12 
SWENSEN, Anders August, 133 
SWENSON, -, 124. 176; Miss, 182; Mrs., 
182; A., 179; Abel, 43; Alfred, 43, 174; 
Anders, 180; Andrew, 176, 182; Anna 
Sophia, 125; Annie, 174; August, 126, 135, 
181; Auke, 126; Brita Maria, 43; Carl, 43, 
102; Caroline, 43; Chari., 119; D.F., 175, 
177; Emma, 123, 132; Fred, I 02; Gustaf, 
131, 182; Hans Wilhelm, 127; Ingrid, 130; 
Johan, 129; John, 181; John M., 100; Mary, 
180; Mathilda, 134; N.W. 177; Nils, 127; 
Peter, 179; Sara, 128; Swen, 174, 178 
SWINSON, Emanuel, 86, see also 
SWANSON 
SYL TE, Arlene, 65; Charles Elvin, 65; Chris, 
65; Curtis, 65; Jason, 65; Phyllis, 65 
T 
TABERMAN, Amalia, 176 
T ALEN, Eric, 87; Wladimir Appolonius, 82, 
87 
TALIN, see TALEN 
TALLEY, Sam, 59 
von der TANN, Catharina, 92 
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TAUBE, - , 192; Bernt, 41 ; Elisabeth 
Henriksdotter, 41; Evert, 39, 40; Ludvig, 40 
TAUBE af.ODENKAT, Anna Marta, 39; Carl 
Didrik, 39; Evert Fredrik, 39 
T AXBOLD, William, 82 
TAYLOR, Thomas, 78 
THAYER,-, Mrs. , 135 
THELIN, Agnes, 186; Carl, 186; Emma, 186; 
Fanny, 186 
THOMASSON, Andrew, 52 
THOMPSON, John, 81, 82; Peter, 82, 174 
THOMSON, Christ., 120 
THORNE, Henry, 79 
TH RANA, Jeanette, 177 
TJARNEFORS, Anders Peter, 74; Erik 
Anders, 74; lngegard Kristina, 74; Olle 
Olsson, 73, 74; Sven Anders Berti!, 74 
TORNBLAD, Charles, 179 
TORNQUIST, Augusta Chari., 119; Carl, see 
HANSSON, Carl; J.F., I 19; Lars Axel, 125; 
Sophie, 178 
TORNVALL, J.A., 135 
TORVIS, Claes , 91; Magdalena, 90 
TOFTE, Joh., 177 
TOLL,-, 192 
TOLLSTAM, Oscar Edward, 130 
TOOHEY, Beatrice, 56 
TORDSDOTTER , Carin, 91 
TORESDOTER, Kerstin, 88 
TORKELSON, -, Miss, 173; Caroline, 173; 
Daniel, 41 
TORSTENSSON, Christoffer, 41; Lennart, 91 
TOTTEN, Richard, 80, 86 
TOUR , Augusta Cecilia, 124 
TRATTS, Carl Hansson, see HANSSON, 
Carl 
TRAGARD, Charles H., see TRAGARDH, 
Anton Herman 
TRAGARDH, Anton Herman, 191; Augusta, 
148, 151, 154; Charlotta, 148, 154; Clara, 
147, 151, 154, 155; Henrik Mattisson, 146, 
147, 153; John Edward, 191; Julia, 147, 151, 
154; Kurt G., 145, 191; Ludvig (Lewis), 148, 
151, 154; Rudolf, 145, 146, 147, 151, 154, 
155, 156, 158; Rudo lph, also TRAGARD, 
151, 154, 155, 157, 158, 167; Sven Adolf, 
147, 151, 154; Sven Emanuel, 145, 146, 147, 
154; Sven Mattisson, 145- 157, 167, 191 
TRAGARD, Kenneth Hathaway, 155; 
Loraine Armin, 155 
TRAGARDH, Emil P., 157, 158 
TREFFENBERG, - , 192; Emil Leopold, 171; 
William Adolph, 171 
TREGARDT, - , 191 
TRICHARD, -, 191 
TRICHARDT, Louis, 191 
TRIECHARDT, -, 191 
TRIEGAARDT, -, 191 
TRIEGARD, -, 191 
TRUMPY, John Jacob, 82 
TULIN, Annie, 128 
TURK, M.P., 182 
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TURNER, Georgina, 179 
TUTTLE, Edmund B .. 114 
TYSON , Peter, 82 
u 
UDDEN, Betty, 160, 161 , 164; Gotfrid , see 
UDDEN, Henrik; Henrik, 161, 164; Olof, 
160, 164 
UDDENBERG, Johan August, 32. 33; Johan 
Gustaf. 33 
UDDESDOTTER. Christina, 90 
UGGLA. -, 192; Arvid Claesson, 40, 90; 
Claes Arvidsson, 39, 90; Claes Hansson, 41. 
91; Fredrik 39; Hildebrand , 39; Lennart , 39; 
Leonard Magnus, 39; Marta, 89; Maria 
Leonardsdotter, 39 
UHR. - , 192; Erna Elaine, 172; Ivar. 172; 
Robert Ivar, 172; Theodor Kuylenstierna, 
172 
ULFSAX, Marta Pedersdotter, 41, 90; Peder 
Jonsson, 91 
ULLMAN, Fred, 101 
UNDERHILL, James, 80 
UNONIUS, Gustaf, 113, 114 
UPPFAL T, Gustus Alfred , 189; John, 189 
UPPLANNING, Peter Mattsson, 92 
URBACH, Gregory Allen, 63; Helen Kay, 62; 
Herman John, 63; James Albert, 63; Jamie 
Marie, 63; Jeffrey James, 63; John Herman, 
62; Kristan Lee, 63; Michael Lee. 63; Paul 
Kevin. 63; Rachel Ann, 63; Terry Lee, 63; 
Todd Alan. 63 
URELIUS. -, 121 
V 
VA. YR YNEN , Anna, 172 
VAIL, Caroline M., 183 
VALDKAMP. Sally. 66 
VANDER STERRE, Peter. 58 
VANSTROM, Jacob. 47; Salomon Wester. 47 
VERIN, Hedvig, 8; Nels Axel, 8 
VICKSTROM , Annika. 70; Rune, 70 
von VIETINGHOFF, Anna. 40; Hans, 40 
VIK , Nicholas Olof. see WIK, Nicholas Olof 
VIKANDER, Anders. 68 
VINZ, Allen Scott. 67; Warren L .. 67 
VOGT von FRON HAUSEN, Catharina. 90; 
Johan. 90;Jorge, 92 
VOIS, - , 131 
VOSSNER, Carl Johan, 114 
VULLMAN, Louise Sophia Dorothy. 169 
w 
WAG LUND, Olof Hansson. 58, 74 
WACHTMEISTER af BJORKO. Beata, 40; 
Claes. 40; Hans. 41 
WACHTMEISTER af JOHANNISHUS. 
Wilhelm. 192 
WACKER, Ida. 100 
WAERN. Carl Fredrik, 38. 42: Morten. 39; 
Mathias. 39; Peder Mortensen. 39 
WASTFELT/ WESTF_ELDT. -. 192 
214 
WAHLBERG, Davida, I 19 
WAHLEN . Enid Louise , 57; Lester Willard, 
57; Lyla Ann. 57; Katherine 0., 57; Russell 
L., 57; Virgil, 57; Walfred, 57 
WAHLQVIST, Emma, 101 
WAHLSTEDT, Mathilda, 176 
WAHLSTROM, Anna, 131 
WALBERG, - , 106 
WALLACE, Thomas, 82 
WALLEN , Anders, 96; Carl Leonard, 96; Elof 
Mauritz, 96; Erik Olsson, 21, 24 
WALLIN, Augusta Caroline, 181 
WALLROT, Anders Andersson, 21, 24 
W ALLSTEDT, Anders, 22, 25 
WALTERS, James, 80 
WAL TON, Anna, 59; Erik, 59 
WALZ, - , 158 
WANG, Frederick, 77, 80, 81, 84 
WARBURG, Israel Marcus, 82 
WARDELL, Christopher, 82, 87 
WARDRUM, Charles August , 122 
WARDSTEN, -, 125 
WASHBURN & MOEN, - , 98 
WATSON, Rachel, 164 
WEBURGH , William, 82 
WEDIN, John Aug., 180 
WEDUWAR, Catharina Helena, 88; Baltzar, 
88, 89 
WELDON, James, 82, 87; Mary, 87 
WEKANDER, Maria Elisabeth, 89; Olof, 89 
WENDEL, -, 192; Nils, 119 
WENDELL, - , 192 
WENDT, Frank, 102; Wictor, 104 
WENNBERG, -, 122 
WENNERBERG, G. , 179 
WENNERSTEDT, Magdalena Charlotta, 137 
WENNERSTROM, Johan, 98 
WENTLING, Magdalena, 33 
WENZ, Sara B., 56 
WERNER, Chas., 175 
WESSBERG, Chas., 173 
WESSMAN, Charles, 135 
WEST, Charles, 135: Frances, 67; Frank, 127 
WESTBERG,-, 182; Carl August, 180; 
Caroline, 123 
WESTER. William, 105 
WESTERBERG, Sophia, 86 
WESTERDAHL, -, Miss, 130 
WESTERHOLM, Edwin, 105; Johannes, 104 
WESTERLIND, David , 100; Fred A., 102; J., 
100; Nils, 99, 107 
WESTERSTROM, Peter August, 127 
WESTIN, Olof, 94, 95; Olof, Jr., 94 
WESTLAND, Carl , 46 
WESTLUND, Walter, 141 
WETHEREL, Charles. 82 
WETTERBRG, Anna Elisabeth, 183 
WHEELER. Anders Herman. 172; Bar bro, 
181; Carl Gustaf, 172; Edward Rudolph, 
172; Henry Gustavus, 172 
WHITE, Lucinda, 67; W. Edward. 59 
WIBERG, Ida, 103 
WIGEN, John, see JOHANSSON, Johan 
WIK, Amaryllis Ruth, 67; Anne, 67; Bradley, 
67; Dale, 67; David Emerson, 66; Dennis 
Peter, 66; Elise Evelyn, 66; Elvera, 73; 
Elvera Margaret, 66, 68; Emma Olson, 74; 
Harold Tennyson, 67; Irvin Emmanuel, 67; 
Lillian, 73; Lillian Carolyn, 66, 67; Lori Jo, 
68; Marilyn Ruth, 68; Milton, 73; Milton 
Livingston, 66, 68; Nels P., 66; Nicholas 
Arvid, 67; Nicholas Olof, see VIK, Nicholas; 
Paul, 67; Philip, 67; Reynold Millard, 66; 
Richard Lyle, 68; Robert Duane, 68; 
Ronald, 67; Scott Allen, 68; Sherri Lynn, 
68; Steven Lynn, 68; Terry, 67; Thomas, 67; 
Timothy, 67; Victor, 73; Victor Oliver, 66, 
67; Viola Octavia, 66 
WIKEN, Erik, 32, 49, 84, 85, 86, 136, 137 
WIKMAN, Amanda, 126 
WIKSTROM, Israel, 124 
WILLIAMS, John, 82, 83; Roger, 83, 87; 
Verda Marie, 64 
WILLMAN,-, 180; Mathilda. 135 
WILSON, A.J ., 176; Andrew, 83; Charles, 
132; John, 83, 87; Samuel, 133; Y., 151 
WIMMERSTEDT, C.W.R., 167 
WING, Joyce Ann, 64 
WINGARD, John Peter, 133 
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WINQUIST, -, Mrs., 122, 124; Cajsa 
J osephina, 126 
WISING, Brita Christina, 86 
WISS, Carl Johan, 178; Oscar, 178 
WITBERG, William, 83, 87 
WITTING, Victor, 116 
WITTROCK, Hans Christopher, 83, 87 
WOHLFART, Lars Gustaf, 122 
WOOD, Fernando, 78, 84 
WOODS, - , 188; John Chas., 131 
WORTMAN(N), Henry, 83, 87 
von WRANGEL, Adelheid Hansdotter, 41; 
Elisabeth Catharina, 39 
WRANGEL af ADINAL, Beata Elsabeth, 39; 
Didrik, 39; Hans, 40, 41; Herman, 40 
WRANGEL af SA USS, Elisabeth, 40; Jurgen, 
40; Moritz, 41; Tonnes, 40, 41 
WULF, Anna, 91 
y 
YOUNGBERG, Carl, 129 
YOUNGQUIST, Sven, 167, see also 
LJUNGQVIST, Sven 
YOUNGSTROM, Bengta, 12; Carl, 12 
YXKULL, Anna, 89; Conrad, 91 
z 
ZEPP, Mary Beirne Pue, 157, 158 
ZETTERGREN, Josephine, 177 
ZIEBETH , Catharina, 89 
Index of Place Names 
Note: As with the personal names, Swedish names beginning with a, a, o, are indexed under aa, 
ae a nd oe. In the Swedish section, farm and village names are listed under the appropriate 
parishes. 
A. The United Stares 
ALABAMA 
Birmingham, 85 
ALASKA 
Anchorage, 5 1, 59 
ARIZONA 
Florence. 57 
Phoenix, 170 
Tucson. 44 
Yuma, 59 
CALIFORNIA, 23, 59, 70, 98 
Anaheim, 59, 60 
Bakersfield, 66 
Bellflower, 59 
Escondido, 62 
Fountain Valley, 60 
Garden Grove, 60 
Kingsburg, 38 
Lattabra, 60 
Lodi, 57 
Long Beach, 59 
Los Angeles, 170, 171 
Oakland, 66 
Orange, 60 
Palm Desert, 60 
·Palm Springs, 60 
San Diego, 60 
San Francisco, 110, 169 
South Gate, 60 
Terminal Island, 60 
Turlock, 38 
Westminister, 60 
COLORADO, 56, 88 
Aurora, 56, 57, 74, 155 
Boulder, 60; 61 
Broomfield, 61 
Denver, 57, 60, 187 
Eaton, 66 
Englewood, 67 
Longmont, 60 
Loveland, 60 
Windsor, 66 
CONNECTICUT 
Hartford, 86 
Suffield, 86 
DELAWARE. 144, 190, 191. 
193 
Newark, 144 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington, 29, 30, 50, 86, 
137, 159, 163, 191 
Georgetown, 86 
FLORIDA. 96, 161 
GEORGIA, 45 
IDAHO, 56, 185 
Moscow, 56 
Parma, 62 
Pocatello, 66 
Rathdrum, 56, 62 
Twin Falls, 66 
ILLINOIS. 34, 45, 111 
Augusta, 64 
Aurora, 169 
Batavia, 68 
Bloomington , 143 
Cook Co., 123, 151 , 178 
Chicago, 26, 28, 44, 45, 
46, 47, 66, 85, 93, 111, 
113, 114, 11 5, 116, 117, 
118, 119, 120, 121 , l 22, 
123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 
l 34, l 35, 140, 142, 143, 
151, 152, 153, 154, 155, 
166, 167, 168, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 177, 
179, 180, 181, 182, 185, 
186, 187, 188, 189 
Grand Crossing, 46 
Jefferson, 123, l 51 , 178 
De Kalb Co., 167 
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